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Suntem Români si Români voim se remânem întotdeauna!
Protest împotriva 
anesării maghiare.
- . . . ■ - - ; ' ‘H
La 6 August s’a deschis în Bruxella, 
capitala Belgiei, aşa numita conferenţă 
Interparlamentară de pace, la care s au 
adunat deputaţi şi senatori din toate ţerile 
Europei, ba şi din America. Ţînta acestor 
conferenţe este, de a face ca adevărul şi 
dreptatea s8 domnească în lume între po­
poare, ear’ nu puterea celor mai tari, cari 
din întemplare au ajuns de asupra. Ceti­
torii mai vechi ai „Foii Poporului “ îşi 
vor aduce aminte cum la conferenţele 
aceste în anii trecuţi s-a adus vorba şi 
despre starea noastră, a Românilor din 
Ardeal şi Ungaria, stare care este cu totul 
altfel, de cum ar trebui ea sS fie după 
vederile conferenţei de pace, care este 
călfiuzită, de adevăr şi dreptate, şi care 
tocmai nisueşte se delăture din lume dom­
nia urîtă a forţei, şi s6 ridice tronul 
dreptăţii, libertăţii şi frăţietăţii.
în estan conferenţa de pace earăşi 
a  devenit însemnată pentru noi. Tinerimea 
noastră dela universitatea din Bruxella a 
folosit acest prilej, când atâţia oameni 
luminaţi din toată lumea s’au adunat 
acolo, şi într’o cărticică frumoasă franţo- 
zească au scos la iveală un straşnic 
protest împotriva apăsării, de care 
sftntem împărtăşiţi din partea stăpâmrei 
ungureşti.
Fapta aceasta vorbeşte de sine. Prin 
cărticica delă Bruxela suferinţele noastre 
se fac earăşi cunoscute lumei, şi apucă­
turile nevrednice, prigonirile şi blăstămă- 
ţîile guvernului maghiar earăşi sânt desco­
perite lumei întregi.
Foile ungureşti, fireşte că s&nt furi­
oase şi yarsă foc, că „agitatorii valachi., 
cum ne zic ele, earăşi au alergat în faţa 
Europei cu plângerile lor. Fără a ne 
ocupa cu gazetele ungureşti, acum vom 
s6 dăm seamă iubiţilor noştri cetitori despre 
cuprinsul Protestului dela Bruxella. 
în cele următoare -vom publica unele părţi 
ale „protestului" din cuvfint în cuvfent, 
ear’ altele le vom prescurta.
*
P R O T E S T .
Au trecut abia doi ani dela fai­
mosul proces al »Memorandului« pus 
la cale de guvernul maghiar şi îndreptat 
în contra membrilor comitetului naţional 
al Românilor din .Transilvania şi Ungaria.
Acest proces, care a durat trei 
săptămâni şi s’a sfîrşit cu condamnarea 
acusaţilor la pedepse enorme de temniţă 
şi amende mari de bani, a atras asupra 
şa atenţiunea întregii lumi civilisate.
Pornirea acestui act de prigonire 
politică, procedura bizară a tribunalului
în decursul procesului, motivarea forţata
a acusei şi ţinuta şovinistică a juriului 
au scandalişat pe toţi ;oamenii de bine. 
Şentenţa, prin care s’ău dictat oribilele 
pedepse, a pus în uimire toate cercurile, 
în care mai domneşte încă sentimentul 
de justiţie şi de echitate;
r, Acest simulacru, de justiţie, aceasta 
procedură inquisiţională întrebuinţată în 
contra fruntaşilor unui popor, pentru 
simplul fapt de a fi recurs cu un Me­
morand la cel mai înalt factor consti­
tuţional din stat, a desvelit în toată nu­
ditatea sa regimul de forţă şi brutalitate 
aplicat de guvernul »liberal« maghiar 
naţionalităţilor nemaghiare din Ungaria.
Toată presa independentă, toate or­
ganele libere de influinţa jidovismului şi 
a corupţiei au veştejit în termini ener­
gici acest monstruos proces dela Cluj. 
Bărbaţi de staty scriitori dintre cei mai 
iluştri din toate ţerile europene au ţinut 
să se rostească asupra acestui act, pre­
tins de »justiţie«, condamnând în cei 
mai necruţători termini pe autorul lui 
__ guvernul liberal al Ungariei.
Toate acestea, zice .Protestul*, n'au folosit 
nimic. Stăpânirea ungurească a mers şi mai departe,
până ne-a desfiinţat şi partidul naţional.
Timp de cinci-spre-zece luni şefii 
noştri, condamnaţii »Memorandului«, au 
suferit un dureros martiriu în temniţele 
dela Vaţ şi Seghedin, —  şi dacă au fost 
redaţi libertăţii, fără a suferi toată pe­
deapsa, acest act de graţie şi de justiţie 
îl datoresc numai Majestăţei Sale Im- 
păratului-Rege Francisc Iosif I.
Toată lumea a interpretat acest act 
maiestatic ca un semn al dorinţei prea 
înalte, ca persecuţiunile împotriva na­
ţionalităţii române se înceteze şi o eră 
de pace, dreptate şi bună înţelegere să 
fie Inaugurată .
Dar’ tocmai guvernul maghiar, în 
ciuda proprielor sale interese, n’a voit 
să înţeleagă înţelesul acestei măsuri, şi
a dat cea mai isbitoare desminţire unei 
interpretări, care ar fi putut forma în­
ceputul unei perioade de linişte, atât de 
necesară bunei stări a patriei.
Nu numai că şirul de prigoniri în­
dreptate în contra Românilor n’a încetat, 
ci din contră ’i-s’au adaus acte de. o vio­
lenţă şi de o volnicie ne mai pomenită 
nici chiar în Ungaria.
Nemulţumit de a fi întemniţat pe 
conducătorii partidului nostru şi de a 
fi desfiinţat prin volnicie însuşi partidul, 
guvernul a procedat în pornirea sa duş­
mănoasă şi mai departe, —  şi în Maiu
1896, abia doi ani după procesul din 
Cluj, el a condamnat la moarte politică 
însăşi naţionalitatea română, declarand 
printr’un organ al seu, că nu admite 
principiul naţional ca basă a vre-unei 
organisaţiuni politice. • ■
Prin aceasta, zice Protestul, stăpânirea a de­
clarat ştergerea noastră; câ fiinţă politică, naţională, 
ceea>ce e o  nebunie. Apoi continuă astfel:
D e optsprezece veacuri noi, Ro­
mânii, ne aflăm pe locurile aceste, pe 
care le-am apărat cu braţele noastre şi 
le-am făcut roditoare cu munca noastră.
: Am avut în această existenţă aproape 
de două-ori millenară mulţi duşmani de 
înfruntat şi multe dureri de suferit, dar 
Dumnezeu ne-a dat puterea de a re- 
sista şi de a ne- păstra pană astazi, 
după optsprăzece . veacuri, caracterul 
nostru naţional întreg şi neştirbit, mo­
şiile noastre strămoşeşti neatinse, limba, 
legea şi datinele noastre străvechi, aşa 
cum le-am apucat din buni străbuni.
Conştienţă naţională a neamului 
nostru, totdeauna vie, s’a afirmat, după 
vremuri, în diferite forme şi s a transmis 
până la noi, ca o tradiţie sfântă, din 
generaţie în generaţie; ear’ astăzi, când 
popoarele din lumea întreagă se de­
şteaptă la o vieaţă naţională proprie, 
astăzi când marile principii de libertate, 
egalitate şi fraternitate au pătruns adfinc, 
până în masele cele mai profunde şi au 
răsbătut departe, până dincolo de mar­
ginile continentului nostru, această con- 
ştienţă naţională ne zice mai cu tărie 
decât ori când, că noi trebue să ră­
mânem Români, după-cum au fost pă­
rinţii noştri, că trebue să vorbim limba 
lor frumoasă, să perpetuăm datinele lor, 
să ţinem la legea lor şi să desvoltăm 
pe toate terenele geniul nostru naţional, 
potrivit cu puterile şi mijloacele noastre.
Noi ne iubim patria, pe care am 
âpărat-o, de câte-ori a trebuit, cu valuri 
de sânge românesc, şi dorim să o vedem
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din zi în zi mai puternică, ea pe lo­
cuitorii ei din zi în zi mai fericiţi.
Noi ne iubim Domnitorul, după- 
cum părinţii şi străbunii noştri, cari au 
fost totdeauna supuşii cei mai devotaţi 
ai glorioasei Sale dinastii, au iubit pe 
ai lor.
Noi n’am părăsit nici-odată calea 
legilor, —  şi în calea legilor voim să 
rămânem şi pe viitor.
în asemenea împrejurări, zice »Protestul«, ceea-ce 
noi cerem este drept firesc. Ţeara noastră e o  ţeară 
compusă din mai multe popoare. Nu se cade ca 
«nul singur se stăpânească peste celelalte. Toate ar 
trebui se aibă aceleaşi drepturi, cum au aceleşi dato- 
rinţe. De fapt înse popoarele nemaghiare sunt exchise 
dela toate bunăţile, şi nu sunt căutate decât cu sar­
cini şi dări. De aceea se plâng toate: Sârbi, Slovaci, 
Croaţi, Saşi, etc. alăturea cu Românii. După aceea 
continuă:
Dar’ dacă toţi cetăţenii nemaghiari 
ai Ungariei au avut şi au să sufere pri­
gonirile regimului ce-’i cârmueşte şi în­
cercările sale de a-’i desnaţionalisa, noi, 
Românii, în special, am format în tot­
deauna ţînta loviturilor sale celor mai 
grele. ' .
Aceasta era de altmintrelea şi firesc.
Ca o continuitate nemijlocită a rasei 
noastre româneşti, aşezaţi în masse com­
pacte în văile Carpaţilor şi însufleţiţi de
o  caldă iubire de neam, noi opunem, 
printre toate celelalte popoare nema­
ghiare, cea mai puternică resistenţă cu­
rentului de maghiarisare.
. A
In contra noastră deci toată puterea 
statului ţinea să-’şi descarce furia sa în­
treagă; şi în vederea desnaţionalisării 
noastre guvernul ’şi-a concentrat toate 
forţele de care dispune.
După-ce se arată mulţimea legilor nedrepte 
faţă de noi «Protestul* glăsuieşte mai departe astfel:
Maghiarisarea cu ori-ce preţ şi înă­
buşirea ori-cărei vieţi naţionale nema­
ghiare,— acesta e scopul final a tot 
ce se face în Ungaria!
A
> In acest scop se fac colonisări cu 
Maghiari pe moşiile statului, situate în 
ţinuturile cele mai româneşti.
In acest scop se înfiinţează anume 
asociaţiuni de maghiarisare.
In acest scop s’au creat până şi 
asile speciale pentru copii, cari conform 
unei anumite legi, pot fi răpiţi dela
FOIŢA.
Ioan Buteanu.
Schiţă  biografică.
\ (Urmare şi fine.)
într’aceea Românii ae apărau în munţi 
cu o bărbăţie, care făcii pe Maghiari se-’şi 
peardă tot curajul de a-’i pute zdrobi pe cale 
'Cinstită. De aceea Kos&uth, acel mare fabri­
cant de frase sforăitoare despre libertatea 
ungurească, trimise pe Ioan Dragoş, deputat 
tn dieta Ungariei, ca să încerce tractări de 
pace cu Românii. Scopul infernal însă 'i-a 
fost, ca sS atace pe neaşteptate pe Românii 
buimăciţi de vorbele Jui Dragoş, ceea-ce se vede 
din epistola dto Dobriţin, 11 Maiu 1849, adre­
sată lui Hatyani, în care zice: »Totodată te 
îndrumez, ca sub pretextul armistiţiului cerut 
ori al tocmelei sl nu sistezi sub nici un chip 
rlsboiul*...
Una dintre căile, care duceau în munţi, 
era strtmtoarea dintre satale Sdrapţi şi Mi-
sinul mamelor lor la vîrsta fragetă de 
trei ani, sub pretext de a-’i învăţa »limba 
statului* dar’ în realitate pentru a-’i trans­
forma în renegaţi ai neamului lor şi în 
zeloşi apărători ai rasei cârmuitoare.
In acest scop limba oficială, în contra 
disposiţiunilor legei de naţionalităţi, e 
exclusiv cea maghiară, pe care justi- 
ţiabilii şi milioanele de Români din 
Transilvania şi Ungaria n’o înţeleg şi pe 
care guvernul crede că astfel îi vor sili 
să o înveţe.
în justiţie tronează cea mai grozavă 
injustiţie faţă de noi; în administraţie
—  cea mai mare destrăbălare şi părtinire.
Un tricolor, un cântec naţional, o 
vorbă, o şoaptă sfint pentru procurori 
motive îndestulitoare de intervenţie în 
numele ordinei publice tulburate; sen- 
tenţele magistraţilor şi hotărârile agen­
ţilor administrativi, —  recrutaţi tot­
deauna printre Maghiari, —  sunt dic­
tate de o vădită ură de rasă, potenţată 
de un şovinism necumpetat; temniţele: 
sunt partea celor cari cutează să pre­
steze un act românesc ori-cât de ne­
vinovat; ear’ gendarmii trag fară milă în 
carne vie ori de căte ori Românii pro­
testează în contra abuzurilor vre-unui 
agent al forţei publice, ori de câte ori 
ei îndrăsnesc a cere ameliorarea unei 
stări de lucruri de nesuferit.
Eată în ce condiţiuni trăim noi 
aici, într’o ţeară, care se pretinde civi- 
lisată şi sub un regim, care voeşte se 
treacă drept liberal şi constituţional!
După-ce arată urmările rele pentru ţeară a 
acestei politice ungureşti, >Protestul<; grăieşte astfel •'
Am suferit toate aceste şi multe 
alte nedreptăţi.
Speram că guvernul, revenind la 
gânduri mai bune; va înţelege că e 
greşită calea: ce a apucat-o; speram că 
el va înţelege că desnaţionalisarea şi 
maghiarisarea noastră e o ţîntă nebună 
şi nerealisabilă ; speram, în sfîrşit, că un 
simţ de patriotism mai înălţat îl va 
chema, până în cele din urmăj la calea 
datoriei şi la respectul drepturilor altora, 
în interesul consolidării patriei înseşi.
Ne-am înşelat!
Guvernul nu dă îndărăt, el nu ţine 
seamă de nici o consideraţie, ci din zi în 
zi devine mai îndrăzneţ, mai provocător;
haleai, unde Buteanu făcuse cu glotaşii lui un 
şanţ puternic de apărare. Dragoş se >adresa 
deci acestuia cu întrebarea, că nu s’ar în­
voi dimpreună cu Iancu şi ceialalţi prefecţi 
la o conferinţă. Buteanu trimise epistola 
lui Iancu la Abrud. Vestindu-se ştirea despre 
epistolă în Abrud, unii dintre bogătani voiau 
se se închee cu ori-ce preţ pace cu Ma­
ghiarii.
Prefecţii, tribunii şi poporul nu voiau însfi 
se audă de aşa ceva. Se hotărî totuşi a-’l 
lăsa pe Dragoş în munţi, pentru de a afla 
ştiri din afară. în 25 Aprilie a şi venit la 
Buteanu în Mihăleni. Când au ajuns Iancu, 
Dobra, Ylăduţ, Boeriu şi Vasilie Moldovan 
la Buteanu, acesta era chiar în discuţie 
aprinsă eu Dragoş, pe c&re ne-o povesteşte 
Vasilie Moldovanu în „Memoriile* Iui în modul 
următor: ;
„Dragoş: Aşa, se se bage dracu în po­
litica voastră, că v’aţi aliat cu Saşii, cel mai 
egoist popor de pe faţa pământului.
„Buteanu: Ba s8 se bage dracu în po­
litica voastră, a Românilor din Ungaria, că
Scoşi afară din lege şi puşi în ne­
putinţă de a ne exercita drepturile 
cetăţeneşti, dela 1869 noi am renunţat 
de a fi representaţi în parlamentul din 
Budapesta, adoptând pasivitatea ca linie 
de conduită în alegeri.
Fruntaşii nostrii însă, representând 
pe alegătorii români din diferitele părţi 
ale ţerii, se întruneau în conferenţe 
naţionale, luând decisiuni privitoare Ia 
organisarea şi funcţionarea partidului 
nostru şi formulând desideratele pro­
gramului seu. ;
Am ţinut până acum multe ase­
menea conferenţe naţionale, sub ochii şi 
sub controlul autorităţilor,; care au fost 
silite să constate ordinea exemplară ce 
totdeauna a domnit în aceste întruniri şi 
sS recunoască legalitatea lor ireproşabilă.
Şi cum în Ungaria nu există o lege 
care să reguleze dreptul de întrunire, 
uzul şi precedenţele ţin loc de lege, — - 
după-cum aceasta se întemplă şi în alte 
materii încă nelegiferate şi înadins lăsate 
la puterea discreţionară a guvernului.
în conformitate deci cu acest uz 
şi cu aceste precedente, o nouă confe­
renţă naţională a fost convocată la Sibiiu 
pe ziua de 3/15. Maiu anul trecut.
Guvernul de astă-dată a interzis-o.
Sub ce motiv ?
Sub acela că nu există în Ungaria
o altă naţiune decât naţiunea maghiară, 
şi deci nu poate concede, ţinerea unei 
conferenţe naţionale române !
Şi din ce lege a tras guvernul 
acest argument ?
Din »legea pentru egala îndreptăţire 
a naţionalităţilor^ al căreia titlu chiar 
recunoaşte pluralitatea naţionalităţilor 
din Ungaria şi deci caracterul polina- 
ţional al statului!
S’a protestat la timp contra acestui 
act arbritrar, dar’ protestul a rămas ne- 
resolvat până în ziua de astăzi.
Aceasta, n’a fost destul.
Pentru ziua de 12/24 Octomvrie, în 
ajunul alegerilor generale, o nouă con­
ferenţă, de astă-dată electorală, —  con­
ferenţă delegaţilor alegătorilor români,
—  e convocată la Sibiiu. Ea e din nou 
interzisă, sub acelaşi pretext arbritrar!
v’aţi aliat cu Maghiarii, cel mai neîmpăcat 
inimic al libertăţii naţionale.
Dragoş: Voi nu cunoaşteţi pe Ungurii 
din Ungaria; aceia afint în înţelesul cuvântului 
liberali.
Buteanu: Da, stlnt liberali! şi de libe­
rali mari, ce stlnt, nu pot tolera naţiunea ro­
mână, croată, sârbă etc. Aţi fost orbiţi de 
Dumnezeu.
Dragoş: Voi Ardelenii v’aţi făcut o idee 
fixă cu naţionalitatea voastră şi ignoraţi drep­
turile cetăţeneşti.
Buteanu: De-ar avâ liberalii vostrii 
puterea de a-’mi da paradisul şi ’mi-ar răpi 
limba, eu aş resigna la paradis.
Dragoş: Lasă, că v ’ar fi dat vouă Neamţul 
naţionalitate, pentru-că aţi adoptat negru-gal- 
binismul, căci principul vostru este negru- 
galbinismul.
Buteanu: Principiul nostru nu este negru- 
galbinismul, ci este libertate naţională  
ori moarte. La cas insă, când casa dom­
nitoare nu ni-ar îndestuli aspiraţiunile şi spe­
ranţele noastre, mai bucuros susţin pe umerii
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A  declara, cum se susţine în mo­
tivarea oprirei volnice a conferenţei, că 
legea de naţionalităţi nu permite a 
«conferă« între noi şi a ne »organisa 
pe basă naţională ori de rassă« însem­
nează a pretinde dela noi, Românii, 
cetăţeni »egal îndreptăţiţi« ai acestei 
patrii, ca:
să abzicem a mai ţine conferenţe, 
fie bisericeşti, fie şcolastice, culturale 
ori literare;
se abzicem drepturile noastre civice, 
dreptul electoral şi dreptul de întrunire;
se abzicem de a ne mai organisa 
ca partid politic pentru aperarea inte­
reselor noastre de vieaţă;
se abzicem, în sfîrşit, de a mai fi 
şi a mai trăi, ca ceea-ce sântem, şi să 
ne renegăm firea, spre a ne maghiarisa.
Eată ce  însemnează ultimele acte 
ale guvernului maghiar! El nu ne cere 
nici mai mult, nici mai puţin de cât 
vieaţa noastră naţională.
în cele următoare «Protestul» arată la ce 
primejdie duce stăpânirea ţeara însăşi, atacând pe 
Români şi provocându-’i sfi se apere, apoi începe
adevăratul „Protest", care sună astfel:
Protestăm în contra persecuţiunilor 
sistematice, la care sânt expuşi toţi 
Românii, cari îşi manifestă pe faţă iubirea 
lor de neam, şi mai ales şefii partidului 
nostru; în contra numeroaselor procese 
intentate sub pretexte derisorii ; în contra 
violenţelor cu care se urmăreşte presa 
şi în special jurnalele româneşti!
Protestăm în contra decisiunilor 
ilegale ale miniştrilor, prin care se pro­
nunţă disolvarea partidului nostru na­
ţional; în contra interzicerei conferenţei 
naţionale din luna lui Maiu 1896 şi a 
confererţei electorale, .convocate pentru 
luna lui Qctomvrie a aceluiaşi an!
Protestăm în contra nesocotirei 
drepturilor noastre electorale şi liber­
tăţilor noastre publice; în contra regi­
mului de poliţie şi de jandarmerie, care 
apasă un popor pacînic şi doritor de 
ordine! - "
Protestăm în contra legilor excep­
ţionale, menţinute în vigoare în potriva 
noastră din timpul absolutismului austriac 
sau în adins create pentru a ne oprima;
mei un despot, decât 3 - 4  milioane de des- 
poţi, căci fiecare liberal de ai voştri este un
despot tiranic. ' ‘
Dragoş: Fanatism.
- Buteanu:. Acest fanatism sfânt 5 a trans­
plantat din generaţie în generaţie vieaţa în 
Români, până în ziua de astăzi.
Dragoş: Mă! Kossuth ca deosebire este 
indignat, ba chiar mănios pe tine, că ai ca- 
racterisat în oare-care scrisoare a ta pe Un­
guri cu epitetul de „bttszke paraszt i)“ —  dar’ 
nu fără temeiu, că precum văd, tu niciaeum 
nu doreşti sincer pacea cu Ungurii.
. Buteanu: Ba doresc sincer, dar’ doresc
o pace, cu care si m-'mi fie ruşine a sta 
înaintea istoriei*. . .
Cât de bine îi cunoştea pe Maghiari şi 
cât de mult simţim noi manifestaţiunile firei 
maghiare, scoase la iveală cu un fpint pro- 
fetic de martirul Buteanu'. - .
Când a venit Dragoş a doua-oară la 
Miliăleni, aduse şi condiţiunile de pace ale 
lui Kossuth, care promitea toate Românilor,
•) golan fadul.
în contra violărei tuturor legilor, care 
consacră drepturile noastre şi mai ales 
a legei despre egala îndreptăţire a na­
ţionalităţilor, şi în contra abuzului de 
putere cu care guvernul întoarce această 
lege, destinată să asigure desvoltarea 
fie-cărei naţionalităţi, în detrimentul 
vieţii noastre naţionale însăşi!
Protestăm mai ales, şi cu cea mai 
mare indignare, în contra politicei de 
maghiarisare şi în contra tendinţei cri­
minale de a ne şterge din numărul na­
ţionalităţilor, care compun patria noastră 
poliglotă şi polinaţională!
Denunţăm opiniei publice europene
—  sub protecţia căreia punem causa 
mult încercatului nostru popor, —  re­
gimul odios la care sânt supuse po­
poarele nemaghiare din Ungaria, la sfîr­
şitul acestui secol de lumină şi de ci- 
vilisaţiune, într’o ţeară pretinse libera ă 
şi constituţională, cum şi pericolul grav 
cu care această situaţie ameninţă pace 
internaţională.
Noi suntem  Rom âni, şi voim  
se  răm ânem  Rom âni întotdeauna!
întem niţările din Sibiiu. Drape­
lul din Bucureşti publică pe larg despre ul­
tima nelegiuire a guvernului unguresc, co­
misă asupra dlui Dr. Raţiu şi a celor 6 frun­
taşi din Sibiiu pentru convocarea conferenţei 
naţionale generale, respective a celei cercuale 
din Sibiiu.
Apreciând aceasta mică tiranie a gu­
vernului maghiar ^Drapelul8 zice :
Noua întemniţare este tot atât de revol­
tătoare ca şi toate celelalalte abuzuri şi ile­
galităţi ungureşti.
: ' a aprobat
cinica sentinţă a căpitanului de poliţie dată 
în toamna trecută, pentru-că oţeliţit luptători 
ai românismului s'ar fi făcut vinovaţi când 
au convocat conferenţa generală naţională l
Ultimul act al guvernului unguresc este
de o ilegalitate monstruoasă.
• Ne asociem din inimă cu protestările 
energice ale « Tribunei». Aci ziarul bucureş- 
tean reproduce o parte din articolul „Tribunei .
numai drepturi naţionale nu. După potopul de 
vorbe, cu c a r e  lăuda Dragoş pe Kossuth şi 
pe Maghiari, zise Buteami cătră Moldovan:
„De c â n d  ’ l - a m -privit în primul moment,
Dragoş ’mi-a insuflat o nelinişte sufletească, 
şi o presimţire întunecoasă neexplicabilă mă 
torturează, când numai me cuget la el«. ■ 
Au plecat cu toţii la Abrud. După sfa- 
tuiri mai îndelungate cu cetăţenii din Abrud, 
aceştia s’au declarat pentru pacea cu Ungur». 
La banchetul, ce s’a dat după aceea, Dragoş
a v i i  cutezanţa s r  ridice un păhar de vin în
sănătatea lui Kossuth. Nime din cei de faţă 
n’a cutezat, văzând uitătura încruntata a Ian- 
cului, să dee cel mai mic semn de aprobare.
în decursul mesii Dragoş îşi schimbă 
mai multe bancnote de ale lui Kossuth cu
galbini de ai Românilor.
„Sântem perduţi", zice Moldovan catră
Buteanu. .
,Ba nu“ , îi răspunse acesta, „căci noi
vom apela la popor, cum am făcut pe Cârn- 
puI-Libertăţii, şi aceştia vor remânâ cu banc­
notele; Dragoş va merge fără de resultat, pe
Românii la Homâni!
Trăim ca Români In Împrejurări atât 
de grele şi din zi In zi mai ameninţă­
toare, că ori-ce umbră de nepăsare faţă. 
de un mijloc chemat să ne servească de 
apărare trebue privită ca un pScat. în  
fruntea patriei avem astfel de oameni, cari, 
după-cum îmtâmplările zilnice ne arată, 
numai la fericirea unei singure naţiuni se 
gândesc. Băgatu-ne-au oameni de ai lor 
în slujbele cele mai mici, In care cel mai 
din urmă Român ar putfe să lucre înzecit 
mai mult, numai pentru-că-'s Maghiari; 
Bprijinesc pe ori-ce om, fie cât de slab 
şi Îndeplinească fapte, de care s ă ’ ţi ro­
şească faţa, numai pentru-că e Maghiar; 
îmbrăţoşează pe cel mai din urmă zdrăn- 
ţar jidan, numai pentru-cd se dă de Ma­
ghiar; Înalţă şi îmbuibă pe acele burueni 
veninoase, care lăpădate sânt din sînul na­
ţiunii noastre, numai pentru-că se arată 
a fi stăpânite de simţăminte maghiare.
Aici e vorbă însă de nimicirea noastră 
mai ales pe terenul economic. Românul 
s6 nu poată apuca în: servicii, fie cât de 
neînsemnate, fără cu preţul lăpădării firii 
lui româneşti, căci ’i-s’ar face bine unui 
Rom ân; Maghiarul, chiar de ’i-ar fi lui cu 
neputinţă s6 trăiască între Maghiari, se 
fie susţinut din săculeţul ţerii, umplut de 
noi, căci un Maghiar cap&tă răsplata bă­
nească ; Jidovul se fie , sprijinit, căci cu
sprijinul diregetoriilor maghiare fiind aju­
tat împedecă, ca Românul neguţător se 
se poată ridica la o stare materială mai bună 
şi se face o unealtă bună pentru _ apăsarea 
economică a Românului — r ca 011 cuvânt: 
Noi ca Români sfi nu fim ţinuţi pe loc 
numai prin aceea, că copiii noştri îs îm­
pedecaţi în câştigarea cunoştinţelor trebu­
incioase în lupta vieţii prin sila, ce ni-se 
face cu o limbă străină încă din cea mai 
fragedă etate, dar’ ceea-ce e aproape tot 
aşa de grozav, avem se fim nimiciţi pe 
cale economică
unde a venit, ear’ începându-se ostilităţile 
noi ne vom apăra, până vom pută, şi ajungând 
lucrul la extrem, vom urma după planul lui
Axente“ . ,
S’au şi apelat la popor, 'cu care sau
ţinut mai multe adunări. Mai viforoasă a fost 
cea din 6 Maiu, când se lăţise deja faima 
prin Abrud, că se apropie oştire ungurească.
Ştirea aceasta se adeveri în curând. 
Cătră seară parte msre dintre Românii sur­
prinşi scăpă din Abrnd cătră Câmpeni. Câţiva 
înBă, între cari Buteanu, Dobra, Moldovanu 
etc. nu putură eşi. Când se fugă Buteanu cu 
Moldovanu, acesta îl rugă că aştepte puţin 
sg.’ şi aducă mai multe lucruri de ale sale 
dela cuartir. Până acolo însă nu putii ajunge, 
căci Ungurii era pătruns deja în oraş. Şi 
Buteanu, care ar fi putut scăpa, dar’ nu voia 
să-’şi părăsească pe tovarăşul, care se adă­
postise la el, a aşteptat până a venit, ca 
amăndoi să fie prinşi.
Aflând Hatveni despre apropierea Ro­
mânilor, înfuriat îl aruncă pe Buteann în feară. 
Silit de armele Românilor se retrase catră
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Ministrul de finanţe unguresc a spus 
nu de mult în dieta ţerii, că cât de curând 
va veni cu un proiect de lege, care să 
lege toate institutele de bani — şi pe 
ale noastre —  de un institut central, ce 
are sfi se înfiinţeze în Budapesta. Insti­
tutele din ţeară au sfi fie puse sub cea 
mai striclă controlâ, sfi înţelege strictă 
pentru cele româneşti, cari ajută scopuri 
culturale româneşti. Ţeranilor maghiari, 
.şi celor români, dacă se vor arăta plai- 
nici, sfi li-se dee împrumuturi eftine.
Sfi nu se creadă însfi, că bunăvoinţa 
îl conduce pe ministrul unguresc la face­
rea acestei legi. Nu, ci voinţa lui e sfi 
poata opri institutele româneşti de a mai 
da ajutoare pentru lucrări româneşti. El 
vrea sfi ne fericească şi pe noi cu astfel 
de oameni, despre cari zilnic cetim în 
foile ungureşti, că caută calea Americei 
cu bani împrumutaţi —  fără cambiu —  
dela băncile ungureşti; el vrea sfi facă 
cu neputinţă, ca Românii încă sfi-’şi poată 
depune banii agonisiţi în hârtii de ale 
băncilor româneşti, la reuniunile de con­
sum româneşti.
Cu un cuvânt: vrea sfi ne împedece 
In desvoltarea noastră economică naţională.
în faţa acestei vestiri de luptă şi pe 
terenul economic, noi n’avem decât sfi 
răspundem tot cu luptă. Partea cea 
mai mare din străinii năvăliţi peste noi, 
cei mai vechi locuitori ai acestei ţeri, din 
sfiul nostru se hrănesc. N'avem decât 
sfi încunjurăm ori-ce boltă, unde străinul 
îşi vinde maria, căci dela el luând, ne 
săpăm groapa noastră proprie; căci lui 
ajutând, încălzim numai şerpe, care tot pe 
noi are sfi ne muşte, după-ce-’şi va fi 
iăpădat zdrenţele, ce-’l împodobiau la ve­
nirea lui în comună. N’avem decât sfi 
ne ferim de ori-ce bancă străină, căci inte­
resele ce le plătim acolo nu se folosesc 
şi spre binele nostru, ci din contră. N'avem, 
decât nemernic sfi socotim pe acel Român, 
care pe străin îl caută.
Baia-de-Criş, ducând cu sine şi pe nefericitul 
Buteanu. La Iosaş, graniţa Ungariei, puse 
acea fiară, care adusese atâta nefericire asu­
pra Românilor şi Maghiarilor din Abrud mai 
«u seamă, să-’l spânz ire pe Buteanu în 23  
M a iu  1849.
O nouă jertfă se aduse pe altarul na­
ţiunii. Jertfa aceasta a fost cu atât mai du­
reroasă, câ Buteanu a fost unul dintre cei 
mai geniali, energici şi înfocaţi Români. Mare 
ca om, amic, mare ca luptător naţional, s’a 
atîns prea curând, aşa că nu ’i-a fost dat se 
mai contribue şi la luptele, ce le-au purtat 
şi le poartă naţiunea.
E de datorinţa următorilor, ca înflăcă- 
rându-se de faptele înaintaşilor lor şi netre- 
când cu vederea împrejurările cu mult mai 
grele, în care au trăit aceia, se se avânteze 
în luptele lor pentru drepturile naţionale la 
acel entusiasm şi abnegaţiune de sine, care 
singure pot dace la isbândă într’o causă mare.
Români, cinstiţi memoria lui Ioan Bu­
teanu ! V. Lasăr, înv.
în lupta noastră economică sfântă sfi 
ne fie hotărîrea:
Românul numai la Român des­
chidă uşa!
Asociaţiunea Transilvană.
— A du n area  generală. —
Programul
pentru adunarea generală a „Asociaţiunii tran­
silvane pentru literatura română fi cultura 
poporului român11, care se va ţinl în Mediaş 
la 27 şi 28 August n. i8py. '
1. în preseara adunării generale 
(14/26 August n.) seara de cunoştinţă în 
grădina otelului „Strugurul de aur“ (Traube).
2. în 15/27 August:
a) la 7 Va ore a. m. celebrarea servi­
ciului divin în ambele biserici române 
din Mediaş; f
b) în aceeaşi zi la 10 ore a. m. primirea 
comitetului central al „Astrei“ la 
gara Mediaşului ;
c) la 11 ore a. m. şedinţa I-a a adu­
nării generale în sala cea mare dela 
otelul „ Strugurul de aur “ (Traube);
d) la 2 ore p. m. banchet în pavilonul 
otelului „Schiitzen“ ;
e) la 8 ore seara concert în grădina 
otelului „Schuzen®.
3. în 16/28 August:
a) la 9 ore a. m. şedinţa a II a a 
adunării generale;
b) la 2 ore p. m. prânz comun in grădina 
otelului „Strugurul de aur“ (Traube).
c) la 8 ore seara petrecere cu dans în 
sala cea mare a otelului „Strugurul 
de aur“ (Traube).
4. în 17/29 August:
La 10 ore a. m. excursiune la băile 
dela Basna.
M ed iaş ,  31 Iulie 1897.
Comitetul de aranjare.
DIN LUME.
Regele României la împăratul.
La începutul sfiptfimânei trecute re­
gele şi regina României au plecat în străi­
nătate. în cursul drumului lor, domnitorii 
români vor trece prin Viena şi vor face
o visită, împăratului la IscM, lângă Viena.
Visita aceasta e o nouă dovadă despre 
legăturile foarte bune cari sânt între 
Domnitorul nostru şi domnitorul fraţilor 
de peste Carpaţi.
împăratul Germaniei la Bucureşti.
Foile din România află dintr’un isvor 
vrednic de credinţa, că la toamnă împă­
ratul ţerii nemţeşti Wilkelm II. se va 
duce la Bucureşti, să facă o visită pdrechei 
domnitoare a României, —  ceea-ce mare
şi meritată cinste e pentru înfloritoarea 
ţeară a fraţilor noştri.
Spania.
Omorîtorul celui dintâiu ministru al 
Spaniei, Canovas, a fost dat judecăţii unui 
Tribunal milităresc. Acesta a osândit pe 
cutezătorul omorîtor la moarte prin ştreang.
Pedeapsa n’a înspăimântat nici nu 
’l-a mişcat pe osândit, care e om tinăr 
şi cu bună cunoştinţă de carte, numai 
ce folos. , ,
S C R IS O R I.
Fapte frumoase.
F orotic, 29 Iulie n. 1897.
Domnule Redactor!
Din săptămână în săptămână aşteptam, 
că doară se va afla cineva şi din comuna 
noastră Forotic, care sfi facă tuturor locuito­
rilor mângăerea sufleteasca, ear’ altora îndemn 
spre înaintare, arătând în public, că în co­
muna noastră au prins rădăcini pacea, dra­
gostea şi buna Înţelegere, cari sânt isvorul 
tuturor faptelor bune, şi acestea mai vârtos 
de atunci, de când şi opinca a început să 
arete, interes faţă de cultura, abonându-şi 
plugari de ai noştri mai multe foi româneşti: 
„Foaia Poporului", „Foaia de Duminecă*, 
„Gazeta Transilvaniei11, pe cari apoi împru­
mutat le cetesc unii dela alţii.
Biserica Foroticenilor, fiind mai de mult 
săracă, neavând nici un isvor de venit, susţi- 
hându-se cu mari greutăţi şi neajunsuri de 
azi până mâne, a ajuns de vre-o 10 ani îa  
posesiunea alor 45 jugere de pământ, avere a 
ei proprio pe lângă un capital de preste 1000 fi. 
Meritul că are această avere ’i-se atribue ac­
tualului notar din Recăşdia, Ioan Stoian, care 
pe atunci era adjunct la notariatul nostru din 
Comoriştej> dimpreună cu învăţătorul no3tru 
pensionat, Andreiu Popovici, şi în conţelegere 
cu fostul notar, Iacob Molinu. Domnii Ioan 
Stoian şi Andreiu: Popovici; s’au folosit de 
toate mijloacele, ca să înduplece pe oamenii 
la cumpărarea acestei averi bisericeşti, care» 
azi ne e de nespus folos.
Fiind biserica in o stare slabă, anul tre­
cut am fost siliţi ca să: o renovăm, având o  
chielţuială de preste 1500 fl. pentru legarea 
ei cu fier şi. îngrădirea, cu, zid de„ peatră. 
Toată. truda şi osteneala ’şi-a dat-o la reno­
vare preoţimea, învăţătorul actual Lazar Dă- 
biei, epitropii Iacob Popa şi Ioan Olde în 
frunte cu antistia comunală sub conducerea 
judelui comunal, Păun : Jena, şi a subjudelui, 
Adam Fila, cari ca chineji harnici au ştiut 
pe cei îndăretnici să-’i f  jrţeze la lu ru, folo- 
sinda-se de toate mijloacele iertate, ca; să se 
isprăveascălucrul.
Tot în anii aceşti din urmă s’a zidit aşa 
zicând mai de nou şcoala cu o sumă de preste 
600 fi. tot cu osteneala şi conducerea sus- 
numiţilor domni şi a antistiei comunale.
Fie-Ie dar’ marinimoşilor îngrijitori pen­
tru biserica şi ş:oala din comuna noastră 
mângăere sufletească, când le amintesc nu­
mele îri iubita noastră „Foaia Poporului* şi 
primească mulţumirea şi recunoştinţa din 
partea tuturor locuitorilor, ear’ eu le zic: 
„Binecuvântă-’i Doamne, că au iabit şi iubesc 
frumseţea casei Tale“ . « ;
Martin C . . . n .
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Vieaţa şi faptele-
lui-
S t e f a n  - V o - d ă .
cei mar e ş i  b u n ,' domnul M oldovei
: 1 4 5 7 - 1 5 0 4
de George Cătană, învăţător.
(Urmare.)
, 7. Ştefan şi Cazacii.,.
Sărmanul Ştefan ! nici nu găţa bine 
cu un inimic, când se scula, altul asu- 
pră-’i. El şe afla. încă la Vaslui, ca să 
privegheze, zidirea bisericii,,,şi. să mul­
ţumească pe locuitorii, din acele părţi, 
când îi . veni ştire dela pârcălabul de 
Soroca, că,, doi: hatmani de Cazaci, Lo* . 
bodă şi Nalivaica, au intrat, în Moldova 
şi prădează cumplit satele şi oraşele. 
Ştefan cum auzi aceasta plecă repede 
spre Grumuzeşti pe . Răut, unde se afla 
tabăra Cazacilor.
; Ostaşii .căzăceşti, partea cea mai 
mare erau. răspândiţi după prăzi ;prin , 
diferite , locuri, când Ştefan . îi, şi lovi 
fără veste îri noaptea cea dintâiu după-ce 
sosise; acolo.
Lupta ţinu până dimineaţa, când 
Căzacii fură învinşi cu deseverşire. Hat­
manul Lobodă: căzu rob în mânile 
;M oldovenilor > celalalt hatman cu puţini 
Cazaci abia scăpa cu fuga, alţii se 
înecară în Nistru. Un ofiţer cazac anume 
Iura se înecă cu mulţi alţii in Nistru, 
şi de atunci acel loc fu numit «Vadul j 
îurii». Ştefan după aceea , merse la Iaşi • 
unde ordină,^ca să se zidească biserica ! 
Sfântului Nicolaef;îriţru aducerea aminte 
<de această biruinţă. De aci merse la 
Suceava unde fu primit cu mare pompă ; 
de Metropolitui ţerii, <le preoţi, ostaşi, ; 
boeri „ eşi ndu-’i înainte; ca unui împe- j 
rat şi biruitor». Ştefan trimise după < 
aceea craiului Cazimir 30 de steaguri 
din cele luate dela duşman, asemenea > 
mai trimise şi lui Matei Corvinul, Ve- ; 
rieţiei |i Papei. , • :
După aceea Ştefan scrise Sultanului 
Mohamed II.,. «că nişte cete mari de ; 
tâlhari Turci au venit în Moldova ca ; 
să prâdeze, de sigur că fără ştirea Sul- ; 
lanului, dar’ el ’i-a învins şi numai puţini 
s’au rentors în patria lor; deci se 
roagă de Sultan ca pe acei puţini să-’i 
trimită în Moldova spre a-’i pedepsi». 
Ştefan devenise sumeţ. Sultanul se su­
pără foc pe Ştefan auzind acestea, în­
chise solii câtva timp, apoi îi slobozi 
earăşi. Solii spuseră lui Ştefan, că Sul­
tanul se pregăteşte a veni în Moldova 
cu putere mare, pe apă -şi pe uscat.
Ştefan ştia, că Turcul voeşte cu ori 
şi-ce preţ a-'l umili, dar’ [el îşi puse 
toată nădejdea în Dumnezeu ştiind că 
ajutorul vine de sus, şi aştepta să vadă 
ce va fi.
în Suceava zidi el biserica sfîntului 
Dimitrie lângă Palatul Domnitorului. 
Apoi se cunună cu Voichiţa (sau Maria) >
fiica lui Radu-cel-Frumos, pe care o 
avea la ‘ sine decând cu bătaia dela 
«Cursul ăpei«. Să presupune că Ştefan 
alungase pe Maria din Mangop din oare­
care causă şi se cununase cu Voichiţa. 
Se mai zice că Ştefan avusese şi multe 
coricubine, între cari amintim pe Maria 
Rareş din Hărlău, cu care avusese un 
fiiu natural, pe Petru Rares, care mai 
târziu fusese Domn în Moldova.
(Va urna.) ' ' -
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Despre semenţă.
Nici chiar cel mai bun pământ, lucrat 
. şi gunoit bine la timp, nu dă roadele aş­
teptate, neîntrunind sfimânţa. toate re ce­
rinţele. Acest adevfir este recunoscut de 
toţi plugarii şi, fiecare stărue a-’şi procura 
o sfimânţă cât şe poate de bună.
în acest an rfiu, câud bucatele sânt 
nu numai puţine, , dar’ şi slabe din cale 
afară, este însfi greu a ajunge plugarii la 
sfimenţă cât mai bună, ca nu din pricina 
relei sfimfenţe ş8 fie slabă şi recolta anului1 
viitor. : De aceea dar’ , e; de lipsă ca sfi 
fie cu cea mai, mare;:băgare de seamă în 
această privinţă, vf zendu-’şi încă din vreme
de sămânţă bună.. i >
Sfimânţa frumoasă la faţă, cu boabe 
, mari şi fără un miros deosebit se :soco- 
teşte de- regulă ca sfimânţă bună de sfi- 
m6nat. ..Dar’ ; numai după aceste însuşiri 
nu ne putem , lua. Cele mai - neînşelătoare 
semne sânt : • curăţenia, putinţa de a ră­
sări şi greutatea. ^ r- 
. r, Preţul sfimânţei creşte; şi scade după 
măgura necurăţeniilor (materiile stiăine din 
ea). Dacă ;aceste necurăţenii; ar consta 
numai din pământ, nfisp, petricele şi alte 
materii fără valoare (preţ), atunci în unele 
.caşuri s’ar mai putfc; repara perderile,
prin aceea ;că, am sfimânai spre pildă, s8-
mânţă mai multă ca de obiceiu. ;
Altfel însfi stă lucrul când necură­
ţ e n i i l e  constau din sfiminţe străine. După
firea lor, aceste sfiminţe străine pot fi 
stricăcioase s recoltei, pot în unele caşuri 
sfi primejduiască chiar, recolta cu desfi-
vîrşire. : •
Curăţenia sfimânţei; atârnă mai cu
seamă dela mijloacele cu cari s’a ftcut
curăţirea boabelor străine. Spre acest
sfîrşit triorurile sânt neapfir&t de lipsă şi
îndeosebi In acest an. .
Putinţa de a rSsdrl este cea mai 
de căpetenie însuşire a tfiminţei; căci 
dela dînsa atârnă recolta. Putinţa de a 
încolţi şi rfisărl atârnă dela împrejurările 
în cari s’a ftcut recolta, şi dela vechimea
sfiminţei. . j
Sfimânţa rfiscoaptă, până când paiul
era încă nesecerat, este cea mai bun».
Ear’ încât despre vcchime, peste tot se
poate zice, că o sfimânţă de 2 — 3 ani
d& încă roade mulţumitoare; de aci încolo
îşi p erd e , puterea de a încolţi şi nu mai 
e bună a sfi întrebuinţa.
Putinţa de a încolţi se arată prin 
î&cercarea, că din 100 boabe sfimânţA 
curată câte rfisar. Ca sfimânţa e6 fie 
bună trebue sfi rfisară din 100 boabe:
La grâu . ... • 95— 100 
„ eficară . . • 95— 100 
„ oiz . • 95— 100
„ ovfis . . •• 90— 100 
■•■v. ,  hrişcă . .. • 80—  95 
. ,  cucuroz . . 90— 100 
„ rapiţâ . . .  95— 100 
"  ,  in : ' . 8 5 -1 0 0
cânepă i . '. 95— 98 
 ̂ luceruă '1 ; ;. 85— 95 
. ,  trifoiu roşu . 85— 95 
„ trifoiu, alb ., 80—  90 
.. „ .n a p i • • 90— 100 . ,
„ sfecle ....... . 50-— 60
„ fasole . . . 72— 100 
B mazfire. . . 95— 100 
„ bob . . . •',90— 100 
,  măzeriche - 90— 100 
„ esparsetă . . 70— 80 
n raij gras eiigles 85—  95 
„ morcovi . . 75—  90 
" Puterea de încolţire a sficării nu 
ţine mai mult deS un an. E  bine, ca eco­
nomul sfi-'şi probeze sfimfenţa cu mult 
mai înainte de sfimfinat, ceea ce e un 
lucru  foarte uşor. Căci luăm s. p. 100
- boabe din grâul de sfimfenţă, le punem 
în un tăier cu năsip sau tărîţe de lemn, 
cari sânt de a sfi ţicfi neîncetat în; stare 
jilavăr -Răsărind din ele mai puţin de 
■95 boabe, trebue sfimfenată sfimfenţă mai 
multă ca de obiceiu. ? ;
-  Ca icu jgrâul se fac probe şi;'cu cele
lalte soiuri) de, sfimfinţe. ; . ;
: De greutarea sfiminţei nu mai vor­
bim, deşi se ştie, că cu cât sânt boabele 
mai grele, cu atâta; conţin şi materii 
hrănitoare mai multe, cu atât sânt mai 
râbdurli în p otr iva  primejdiilor şi se des­
voaltă mai cu-putere.
' , Nu e bună de sfimfinat nici sfimfinţă 
zdrobită în maşina de îmblătit, nici cea 
stricată,.de gărgăriţe şi alte goange, cum 
nici cea crescută în clăi, lucru care încă 
se v a  fi întâmplat în vara aceasta ploioasă.
, . Peste tot plugarii sfi fie cu cea mai 
mare băgare de seamă, îndeosebi la Amâ­
natul spicoaselor de toamnă, îngrijindu-se 
de timpuriu de Efimânţă bună, dacă alt­
cum nu .s e  poate, prin cumpfirare de 
grâu ş. a ’ din anul trecut, neavând grâu de 
nădejde din acest an.
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Tovărăşii pentru procurarea 
de maşini.
Sânt unelte şi maşini economice, cari 
nu numai trebue dar' e şi în stare Efe 
’şi-le procure fiecare plugar s. p. sapa, 
coasa, plugul, carul şi altele. Dar' sânt 
şi de acele, cari deşi foarte folositoare, 
unul singur nu ’şi-le poate procura dm 
pricină că sânt prea scumpe; ce însfi 
unul nu poate, ar putfi face mai mulţi 
prin ajutor Împrumutat. Astfel cu puteri
unite s’ar putii procura maşini de sfimfinat, 
tăvălugi, grape pentra muşchiu, triore, 
maşini de săpat, chiar şi maşini de îm- 
Wătit cu abori ş. a. multe. Tovărăşii de 
cari vorbim, s’au înfiinţat mai multe din 
partea neamurilor dedate a merge tot în 
fruntea altora ; dar’ ici-colea s’au înfiinţat 
şi prin unele comune de ale noastre şi 
numai veşti bane avem despre ele. Nici 
nu se poate altcum. ,
Căci, între împrejurările grele în 
cari trăim azi, când în toate părţile că­
lătoresc oamenii cu care de foc şi cea: 
mai mare parte a lucrurilor o săvârşesc 
iute şi bine cu maşinile, nici noi numai ; 
putem merge tot încet ca melcul (bou-i 
relul); ci —  vrând-nevrând sântem 
siliţi a ne da apei şi nu a ne zoii za- ! 
darnic în contra carsului ei.
Trtbie sfi ştim spre pildă, că azi , 
fără trior şi vânturătoare nu se poate 
ajunge în economie la ramură verde. 
Cine nu se sileşte a-’şi procura cea mai i 
curată şi mai grea sămânţă de sfimfinat, 
nici, nu va avă vre-odatâ locurile sale 
curate şi nici nu va ajunge Iar un soiu 
mai ales de bucate. >, ,  ̂ i
Dar’ un trior şi o vânturătoare ? 
costează la 150 fl., şi cumpfirându-le sin- j 
gur un econom • mai de rînd, ’şi-ar în- ;
. greuna prea tare economia. Căci el în ;
3 -zile ’şi-ar pută uşor curăţl toate 
bucatele, ear’ deci încolo; ar trebui;: să 
stee de o parte până la anul — .poate 
mai făcând şi pedeci.
Acestui rfiu ’i-s’ar pută ajuta, înso- 
ţindu-se mai mulţi economi, ca scopul de 
a procura aceste şi alte maşini, pe cari 
sfi le folosească cu toţii fără de a simţi 
prea tare cheltuelile avute ca procara- 1 
'rea 'lor.: ‘
Aceste ;îcheltueliJ însă . se pot uşor  ̂
reîntoarce în timp de 5— 6 ani, punând 
maşinile cu treabă bună şi altora spre \ 
folosinţă. ^  ;
Dându-se spre pildă în 50 zile p e ; 
an, cu 50 cruceri la zi —  şi cine n’ar * 
da cu dragă inimă pentru un lucru atâti 
de bun chiar şi mai mult —  în 6 ani 
triorul şi vânturătoarea ar fi plătite de 
tot, pe viitor aducând numai venite. j
Tot aşa s’ar put& întâmpla şi cu 
toate celelalte maşini, înaintând cu chipul • 
acesta economia şi prin urmare şi bună­
starea în toate părţile.
Tocmai de aceea ţinem a face un , 
lucru din cele mai folositoare, stăruind ■ 
ca fruntaşii şi poporul din fiecare comună 
românească sfi înfiinţeze astfel de tovă- 
rfişli pentru procurarea de maşini eco- ; 
nomice.
Fiind în comune şi institute de bani : 
spre pildă de cele ale lui Raiffeisen,:■ 
procurarea maşinilor s'ar înlesni şi mai 
mult.
Cultura pomilor şi; valoarea poamelor^ [
Cultivând economul în agrii sei grâu, j 
cucuruz, cartofi, napi de zăhar ş. a, , plante 5 
cari cresc în .câteva luni, poate socoti * 
numai decât cam ce folos va trage din 
ele. ; Nu tot aşa stă treaba cu cultivarea f 
pomilor., Economul pare că e . cuprins 
de teamă a cultiva un număr mai mare J 
de pomi şi aceasta, mai ca seami de pri- j 
cina, că folosul dela ei îl capfită numai * 
târziu —  după mai mulţi ani. f
Dar’ nu trebue sfi uite economii, că 
cheltuelile cu procurarra pomilor le are 
numai oâată|iclieliufelile cu îrigryirea lor? 
nu sânt mari nici grele, că capitalul 
aşezat în pomfirit creşte din an în an şi | 
că după vre-o câte-va zeci de ani toate 
aceste vor aduce carnete bogate.
Drept, că pomfiritul nici nu se poate 
socoti — faţă de economia câmpului decât 
un ram economic de a doua mână; însfi
—  pentru marile foloase, ce îl întruneşte 
fără a strica ori împiedeca cultura altor 
plante mai de căpetenie —  e neapfirat j 
de lipsă, ca nu numai grădinile şi răzoa- f 
rele, călile şi alte locuri, până acum ne­
folosite, sau cari au adus numai un folos 
de tot neînsemnat, sfi se planteze cu pomi. 
Făcând noi/ ca aceste locuri sfi ne aducă ; 
fbloi prin5 culti^riea lor cu pomi şi în­
grijind de buna prosperâre a acestora vom [ 
împlini recerinţe neapfirate. Întocmai ca 
economul cunoscfitor al plantelor, ce cal- 
tivează în ogorul seu, ' care urmează cu 
cea mai mare cumpănire întru toate, ast­
fel trebue sfi cunoască şi cultivatorul de pomi 
recerinţele de căpetenie ale pământului, 1 
ale climei şi ale soiurilor celor mai bune 
de pomi, ce are sfi planteze.
; j Cei-ce cumpără pomi adesea se scum- ; 
pese ă da un preţ ceva mai mare pen- : 
tru soiuri aevea alese, cumpfirând, ade- ; 
vfirat cu bani puţini, soiuri netrebnice. | 
Acest rfiu şi păgubitor" obiceiu este vred- ; 
nic de sbiduit.' Pomi de soiu de rînd 
im sânt vrednici a-’i primi nici in cinste. ; 
Sfi-’ţi mai şi plătească şi nici aşa sfi nu-’l ; 
pui în grădină. i
: jt Dar’ nu numai cei-ce cumpfiră, ci ■ 
chiar şi cei-ce înşişi prăsesc pomi, nu
■ sânt destul de alegători în privinţa soiurilor, 
măcarcă cu pomii nu e ca cu plantele, 
s. p. legumele, cari cresc într’un an, : 
aducându-ne numai o singură dată mai 
mult sau măi puţin folos.
Pomii se pun pentra un timp în­
delungat şi un pom de soiu netrebnic 
este un canon de multe zeci de ani. Toc­
mai de aceea la alegerea soiurilor sfi se 
urmeze cu cea mai mare băgare de seamă.
în alte ţeri, unde pomăritul stă pe
o treaptă foarte înaltă, încep oamenii, sfi , 
prăsească numai puţine soiuri, dar’ cele 
mai alese. Tocmai aşa trebue sfi facem 
şi noi, cari sântem numai la început — 
mulţi nici chiar aici —  cu acest ram 
economic. Sfi ne mărginim, dupi pilda 
pomologilor păţiţi, numai la un număr
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restrîns de soiuri aevea bune; dar’ aceste 
sfi le cultivăm în număr cât se poate de 
mare. Soiurile proaste să le înlăturăm, 
pentruiefoadevăratul; jppmărit nîi«stă în 
mulţimea soiurilor, ci în preţul ce-’i vom 
căpfita din soiuri puţine, dar’ alese.
Ca cultivarea pomilor încă nu mai 
poate merge ca până acum, ci cu totul 
altă Îngrijire mult mai bună trebue sfi le 
dăm. Nu ajunge numai să plantăm pomii 
fără a mai vedă de ei, decât toamna la 
Hnleŝ  Pomăritul nu va ajunge la înflorire 
până când — în lipsa de pricepere a tu­
turor —  nu îşi va avă fiecare comună 
măcar o persoană deplin stăpână peste 
ştiinţa şi pracsa pomfiritului, care sfi fie 
încredinţată —  pe lângă o resplătă anu­
mită —  cu sfivârşirea lucrurilor de lipsă 
la pomii din toate grădinile comunei.
i O astfel de persoană —  fără ă-’şi 
micşora ci din contra a-’şi chiar mări 
vaza înaintea poporului —  ar pută fi de­
ocamdată învăţătorul, care ajutând, supra­
veghind şi îndreptând1 culţi vareâ: pomilor 
din comună —  de sine înţeles pe lângă 
Oreăpfetă âârf-care —  s’ar ajuta şi pe sine, 
dar’ mai mult înaintarea poporului.
j îogrijitorul, de care e vorba, ar avă 
sfi ; vază de alegerea soiurilor, altoirea, 
formarea coroanei, curăţirea de crescăturile 
(ie prisos şi netrebnice, de curăţirea cojii 
uscate şi ă muşchiului, de spoirea cu var, 
de stîrpirea insectelor stricăcioase ş. c. 1. 
fiind ajatat şi de vre-o persoană din casa 
economului, la care lurcă. Cheltuelile fă­
cute cu chipul acesta ar fi ne însemnate 
faţă cu câştigul, ce ’l-ar aduce belşugul 
de poame al pomilor bine îngrijiţi la timp 
în toată privinţa.
în şcoale trebue sfi se pună mai 
multă greutate pe propunerea pomăritului 
îndeosebi în cele. de repetiţie, ţinându-se 
prelegeri de seara în timpul iernii cu 
oamenii mari. Folosul cel mare ce-'i 
putem avă dela pomi, e vrednic sfi facem 
totul pentru rfispâudirea cunoştinţelor de 
lipsă la cultivarea lor, prăsind pomi mulţi 
şi sănătoşi de cele mai alese soiuri, ale 
căror roade, plătindu-se foarte bine, vor 
înmulţi averea noastră naţională răspândind 
belşugul şi bunul traiu.
Sămânţă de crastaveţi căpătăm uşor 
în modul următor: Crastaveţii copţi bine 
şi îngălbiniţi pe deplin îi lăsăm sfi zacă 
câteva zile, îi tăiem apoi. dealungul ş* 
împingem cu degetul cel̂  mare miezul, în 
care e sfimenţa, într'o oală. Aici îl lăsăm 
8' 14 zile şi şi mai mult, până ce s’a 
putrezit miezul. Spălându-’i necontenit 
cu apă curată, pe care mereu o golim, 
după-ce s’a murdărit, se curăţă sămânţa, 
pe care o aşezăm apoi la un loc ferit 
de vrăbii să se uşte. Sâmburii cei sficî 
se varsă deodată cu apa când ca spălatul lor.
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,;Cenuşa ca mijloc de îngrăşare 
, a pâmentului. ,
Cenuşa este un mijloc foarte bun 
pentru îngrăşarea pământului; Bunătatea 
ei atârnă dela materialul, din care o că­
pătăm. Cenuşa; cea mai; preţioasă este 
.cea de lemn, nefolosită la facîrea leşiei, 
pentru-că conţine în mare mfisură materii 
priincioase creşterii plantelor, spre pildă 
săruri, var, magnesie ş. a. Bună e şi cea 
de paie, dar’ şi funinginea şi şteregia. .
Cenuşa se poate Întrebuinţa la face­
rea gunoiului,; numit compost; dar’ , se 
poate folosi şi de-a dreptul, împrăştiin- 
du-se amestecată cu pământ uscat. La 
toată întâmplarea însfi trebue sfi nu o 
lăsăm nefolosită;
Ea se foloseşte în unele ţeri, ame­
stecată cu ţorfă, la gunoirea viţei de vie. 
Tot aşa ar, trebui sfii o folosim şi noi îu 
stare de compost sau amestecată cu zamă 
de gunoiu. îu starea aceasta e de mare 
p reţ şi pentru gunoirea pomilor. - Dar’ 
chiar şi' cenuşa folosită lă facerea leşiei 
în c ă  se mai poate întrebuinţa ca mijloc 
de îmbunătăţire a pământului. Cenuşa 
ce rfimâne când cu facerea săpunului, în 
văpsitorii ş a. nu se poate folosi singură 
ca gunoiu , pentru-că ar putfe fi stricăcioasă; 
deci trebue prefăcută in compost.
Un preţ mult mai neînsemnat pen­
tru în g ră şa rea  pământului are cenuşa pro­
venită din cărbun i de peatră; de aceea 
nici nu se fo loseşte  spre acest sfîrşit. în 
anumite împrejurări se poate , însfi între­
buinţa în pământurile tare umede pentru 
le încălzi şi sbicl. :
Peate toţ cenuşa, funinginea şi şte­
regia ce se fac la casă, sânt de mare 
folos în economie şi de aceea trebuesc 
folosite şi nu aruncate,- cum fac mulţi 
-dintre noi.; ‘
Hrănireâ şi îngrijirea porcilor.
Porcul îşi preface hrana mai iute ca 
a lte  animale în carne şi grăsime, astfel 
că capitalul aşezat în nutremântul seu se 
valorează - mai. îngrabă; dar’ el îşi recere 
un nutremânt mai bogat în albumin (albuş) 
şi peste tot mai concentrat, decât celelalte
animale de casă.
Cea mai eftină hrănire a porcilor se
face prin o păşune bună, anume în păduri 
de ştejari şi fagi, pe câmpuri cu crumpene 
ş. a.; cu modul acesta de hrănire este 
însfi împreunată primejdia de a sfi umplfi 
porcii de trichine, cari sânt nişte vermu- 
leţi ce pricinunsc boale, uneori foarte
primejdioase.
Mânându-se porcii la păşune sfi li-se 
deie şi acasă ceva hrană seara şi dimi­
neaţă; mai departe sfi aibă prilej de a 
se scălda şi în căldurile cele mari sfi pe­
treacă în locuri umbroase sau în staulele lor. 
j Dacă pe locurile de păşune nu au 
hrană din destul, e mai bine sfi se ţină 
in  coteţ.
. , Porcilor ţinuţi în coteţe li-se dau 
înainte de toate rfimăşiţele din bucătărie, 
rfimăşiţe din legumele de grădină şi din 
lăptărie, apoi crumpene, bostani, rădficini 
de tot felul, poame de mai puţin preţ, 
trifoiu verde şi uscat, cucuruz verde ş. a .; 
ear’ ca adaus.* grăunţe de bucate, fructe 
(coade) păstăioase, jir, ghinde, castane, 
slat (lături din fabricarna berii şi rachiului 
ş. a.), făină roşie, tărîţe, turtă de uleu,
carne, sânge ş: a.
Cartofii, rădficinile de tot felul, poa­
mele necoapte, chiar şi bostanii sânt de 
ia se ferbe şi încă în stare ferbinte a se 
pisa; cartofilor încolţiţi mai ântâiu li-se 
rup crescăturile. Nutreţul verde şi lego- 
mile se mfirunţesc şi. se înmulţesc cu alt 
nutremânt. Natreţ acru li se poate da 
porcilor primăvara' după vtrstă şi greutate 
dela 1— 5 kg. Fânul de trifoiu, tăiat 
mfirunt şi opărit cu apă ferbinte, porcii 
îl mânâncă cu mare poftă. Fructele pâs- 
tăioase şi bucatele se macină şi se moaie, 
dar’ hrănesc mai bine, fiind ferte. Slatul 
din b ii ăi li este asemenea tărîţelor. Foarte 
bun este cucuruzul bogat în grăsime. 
Şlatul din vinărsărli se poate da numai 
porcilor puşi la îngrăşat. Sângele, carnea, 
sfiul şi altele de felul acesta, înainte de 
a se da porcilor, trebuesc ferte. Sarea 
în mfisură de 7 grame pentru un porc 
mare este priincioasă în fiecare zi, dacă 
nutreţul este ! sărac de sare, ceea-ce se 
întâmplă în foarte  multe caşuri, mai cu 
seamă când cartofii formează hrana de 
căpetenie. Apă gtfală se dă numai ara­
reori porcilor, pentru-că cele mâi multe 
bucate le capfită cu apă; de astfel peste 
vară porcii beau bucuros apă proaspfită.
/ Ori-ce nutremânt sfi li-se deie, pe 
cât.se poate, proaspfit şi nestricat, mân­
cările împuţite sfi Se îucungiure.
Rfimăşiţele din bucătărie, cu cari 
hrănim porcii, se adună într’un vas anume
—  ciubfirul porcilor, care de regulă nu 
se îngrijeşte cu m  trebue şi din această 
pricină porcii capfită mai cu seamă peste 
vară, o mulţime de boale primejdioase, şi 
anume din acrimile formate în căldurile 
cele mari î n  numitul ciubfir ce cuprinde 
atâtea materii deosebite, adese descompuse 
şi trecute în putrejune. Pentru a încun- 
giura acest rfiu e neapfirat de lipsă a 
curăţl cât de adeseori ciubfirul porcilor şi 
cel puţin odată cât mai temeinic în fiecare 
sfiptfimână. Spre acest sfîrşit trebue sfi 
se ţină timp mai îndelungat plin cu leşie.
E  bine şi a p u n e  cenuşe de lemn în un 
săculeţ de cânepă sau de in, legându-’l pe 
la gură şi apoi cât mai adese-ori a-’l arunca 
în ciubfirul cu lăturile, reînprospetând cât
mai des şi cenuşa.
în loc de aceste ‘ se dă porcilor în 
mâncare de fiecare câte 8— 16 picături, 
de acid carbolic sau 10— 12 picături de 
acid  sulfuric pe zi. Dar’ ceste din urmă, 
fiind veninoase, se pot încredinţa numai 
persoanelor, despre cari sântem siguri că 
vor fi cu cea mai mare grije.
...... Cărbunii- absorb- materiile Împuţite,
ear’, porcii mânâncă bucuros cărbuni, de 
aceea e bine . sfi li-se deie în mâncare 
mici bucăţi de cărbuni, sau şi mai bine 
sfi li-se pună cărbuni la îndemână, în 
apropierea coteţelor. în lunile călduroase 
de vară, când se boloăvesc porcii de brâncă, 
de pojar ş. a. e mai .bine sfi li-se deie 
nutremânt rece, şi anume nutreţ verde
de tot felul. ,
Timpul pentru hrănire sfi se observeze 
tare regulat întotdeuna, ca porcii sfi nu 
devină neliniştiţi.
Troacele . încă sânt de a sfi ţinfi neîncetat 
curate, pentru împedecarea formării acri- 
milor şi descompunerilor împuţite.
-• îa nutremântul porcilor sS nu fio 
nici odată piper,- căci acesta este un ade- 
vfirat venin pentru ei.
Pe nedrept; se socoteşte porcul de 
tip al necurăţeniei. Dacă partfia dindfirfit 
a staulului e ceva mai ridicată, pe aceasta 
o aleg ca loc de zîcut şi o ţin uscată 
şi curată. Asemenea şi în coteţe.
Unui porc de îngrăşat ’i-sfe aştern 
pe zi pae în greutate dela l 1/*— 2 kgr.; 
unei scoafe cu purcei 2 % kg: Neapfirat 
de lipsă este scoaterea gunoiului şi peste 
tot curăţirea staulului, ear’ în timpul Terii 
se recomândă spălarea cât mai des cu
apă şi încă şi mai bine cu doufi procente 
de acid carbolic. De asemenea le prinde
b i n e  porcilor şi ţfisfilarea cum şi spălarea
cu apă de săpun. Ca toate animalele cu 
pielea groasă, porcul are lipsă de multă 
scărpinare şi scaldă. Spre acest sfîrşit e 
cu cale sfi aibă la îndemână o peatră sau 
o bârnă pentru; scărpinat, ear’ pentru 
spălat şi rficorit, nefiind rîu sau apă stătă­
toare în apropiere, vâra sfi se toarne pe
ei a p ă  d i n  o udătoare provfizută cu sîtă. 
Staulul sfi se ţină peste iarnă cald, peste 
vară rficoros; şi unde numai se poate 
sfi nu fie în apropierea privfizii şi a mo­
cirlelor. .
Pentru-ca sfi nil rîme şi sfi nu roada
scoarţa şi rădficinile arborilor, li-se pune 
belciug în nas. . .
Peste tot o îngrijire mai raţională
(înţeleaptă) a porcilor, ’i-ar scuti de multe 
boale şi de moarte, ar face ca sfi se des- 
voalte (sfi crească) mai bine şi economul 
ar avfi mai mult câştig din creşterea lor.
Prăsirea galiţelor. -
(Urmare)
Ouăle destinate pentru clocire nu 
este permis a le ţine, nici în loc prea 
umed, nici în prea uscat şi cald, fiind-că 
în caşul prim mucezesc ear’ în al doilea 
să uscă, aşa dar’ în ambe cazurile perde 
oul din putinţa s’a de clocire.
La transportul, ouălor de clocire 
nu putem fi destul de precauţi. Fiecare 
oii ' separat trebue învălit în hârtie, dup 
aceea trebuesc puse într’o ladă sau 
corfă spaţioasă, între tărîţe de feres-
-J 'i
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treu sau între pleavă, aşa ca un ou's6 
nu atingă pe celalalt. Coperişul lăzii 
nu ieste ertat a-’l bate cu cue, ci numai 
a-’l şuruba sau a-’l întări în vr’un clup. 
Corfa sau lada' trebue • provezută cu 
măneri, şi < pe fiecare parte scris cu litere 
mări ■’ «Grije« MOu6 de clocit!« Mai 
sigur este transportul,> dacă lada sau 
corfa în care ouele sunt pachetate, să 
pune într’o ladă sau corfa, mai ; mare, 
ear’ locul dintre ele s6 ' umple cu pae 
sau fen. Este consult a face transportul 
per expres,' fiind că după-cum se ştie 
la alt transport n’au aşa grije faţă de 
factură; , :
, * Din cuibul de clocire nu este ertat 
sfi lipsească umezeala necesară,.din care 
causă clocă trebue mânată prin iarbă 
umedă, ca astfel, cu ; penele ei ude se 
umezească oufile,- la din contră adese­
ori se uscă .conţinutul fluid şi în special 
peliţa internă a oului, ear’ aceasta aduce 
cu sine;perirea puilor din ouj fiind-că 
nu poate eşi prin coaja învârtoşată, uscată 
a oului.. Dar’ : şi umezeala prea mare 
a cuibului încă estenepriincioasă, fiind 
că din ea să produc bureţi şi alte animale 
microscopice stricăcioase, afară de aceea 
prin aceasta precum şi prin necurăţenie se 
astupă porii coajei, ceea-ce periclitează 
.capacitatea .de clocire a oului. Ouele 
mânjite sfint a se spăla. cu un. burete 
în apă călduţă. ■ S!J., r , , P,
Pasărea- femeiuşe.:;ouă fără a ave 
tnpărechere cu bărbăţuşi, înse din ouele 
aceste - nu;se^desvoaltă nici odată,.puii, 
ci remân .sterpe,, ? prin urmare „ numai 
ouele acelor femeiuşe sânt . acomodate 
pentru clocire, cari trăiesc împreună cu 
bărbătuşi în : numer suficient:, 10— 12 
găini ş i 4— 6 ..raţe sau,, gâşte. au lipsă 
de câte un bărbătuş. Prea mulţi . co­
coşi nu sunt cu scop, fiind-că conturbă 
unul pe celalalt.
a Din ouele i găinelor şi din cocoşi 
slabi,.^bolnăvicioşi, betrâni, precum şi 
din găini slab ţinute, sau nu şe produc 
de loc pui, sau şi puii vor fi slabi, bol­
năvicioşi. • , , 
r Că oare este oul fructifer şi fi- 
vor puii trainici. precum , şi de ce gen 
vor fi, n’o putem şti înainte, aici stăm 
înaintea unei taine de a naturei, de 
aceea ori-ce prorociri în privinţa aceasta 
sânt fără temeiu.
(Va arma). lu liu  B ardosy.
eeontimiee.‘h..
Unsoarea americană. De când 
au Intrat; boalele în porcii noştri, Americanii 
trimit diin greu .unsoare In Europa. Numai 
tntr’o singură săptămână au trimia tn Anglia
1 milion kg, ear’ în celelalte stata ale Enropei 
3^'j milioane. în sSpteinâna trecută au crescut 
importul: tn Anglia au sosit 2Vj milioane, în 
ceealaltă Europă 2 mii. kg. unsoare.
' Trenurile noastre în  prim a jum ă­
tate a anului. Venitele trenurilor noastre 
de stat an fost în prima jumătate , a- anului 
1897 d e . 41,937.311 i i , ceta-ce ar cores­
punde Ia 5514 fi de chilometru, de cale fe­
rată. Celelalte trenuri principale au Incăssat 
6,992.028 fl., cele laterale 6,060.763 fl., suina 
totală 54,990.102 fi. .
Filoxera s’a ivit In viile comunelor 
Taraţ şi Vadaszferdodin! cott. Timişului, 
cari au fost puse sub carantină. ^
Măsurile m etrice pentra bucate în 
Jtomânia. Din Bucureşti se vesteşte* cătnce- 
ipfind cu 9 August se vor folosi de aici Înainte In 
locul celor vechi măsurile metrice .ţi la cântă­
rirea bucatelor.
Ţe&ra-Noastră.
Descrierea Ardealnlni spre mează-noapte dela Mureş
.-■< (le >
Silvestru Moldovan. '
. (Urmare.)
. . Comuna Ţebea să extinde in stânga-dru­
mului, ce duce la Baia-de-Criş, ia poalele unui 
deal. Ea este o  comună veche, avută, cu 1067 
de locuitori, toţi Români. Progadia sau cimi- 
terul ei este încunj urat cu zid de peatră, în 
formă de cerc, dar’ o parte a lui se extinde 
şi în afară de îngrăditura aceasta. în mijlocul 
cimiterului să ridică o pompoasă ;biserică 
română gr. or. ridicată la 1893—4.. Dela ; 
poarta cimiterului duce % cărare la uşile bi- I 
sericii. îri dreapta dela cărare se nalţă falnic ’ 
«G ororiu lh ii5 Horia*; ear’ în aretul ’ lui, la 
.stânga; zărim mormântul’ Umilit al lui Iancu. 
Dela Goron el se află în o  depărtare de 16 ; 
metri, ear.’ dela biserică (întrarea femeilor) 14 
m. Mormântul e încuniurat cu grilaj de. laţi, ■ 
şi la cap are o simplă cruce de peatră, mai 
simplă decât a multora din miile înmormân­
taţi ‘ în acest loc. Crucea e 2 m. 35 cm. 
nălţime şi lată de:; 29. cm., ear.’ inscripţia pe 
ea e următoarea: }•. ’ - >
■. . r  a  m  .
.j A;!n -. ;
W; U. ,> .i-'r::,: - ;
Adv. PREF. ,
LEG. GEM.
-- în anu '
1848— 9 .
. f  1872. ») - '
; ; Atâta ţ tot 1 Privind această cruce simplă 
şi grilajul din jurul ei, în parte putrezit, o 
adâncă durere trebue să-’ţi cuprindă sufletul, ; 
durere, ce ’ţi-o Insuflă ingratitudinea oameni­
lor’ ' Şi durerea ’ţi-ar fi poate riesfirşită, dacă . 
baremi în câtva nu ’ţi-ar alina-o privirea »Go- 
ronului*, ce se nalţă falnic alăturea. Da, 
«Goronul lui Horea* e străjerul mormântului 
lui Iancu! El, cu putemicile sale ramuri si 
crengi par’că aluat mormântul umil sub ocro­
tirea, sub paza sa.
Falnic arbore, poate fărâ seamăn în În­
treg Ardealul! La suprafaţa; pământului are
o periferie de 13 metri. Din trunchiu se 
despart mai multe ramuri groase, îmbătrânite 
şi ele şi bătute de vijelii. Căci mulţi ani s’au 
străcurat, de când el îşi ridică falnic coroana 
sa. Pe timpul lui Horia era tot aşa ca şi 
azi. Să zice, că el a fost plantat pe vremea 
când Ardealul era cutrierat de Turci. Alte 
două tradiţii ne arată de : unde îşi are fru­
mosul nume. '(Va urma.)
în d r e p ia r
pentru întemeiarea însoţirilor de cumpătare? 
' împotriva beuturilor spirtuoase "
v lucrat de " ....... —
vcu G avriil A luaf,
■învăţător şi notarul însoţirii de cumpătare dui’ Babţa.
F o r m u l a r e .
' ? ’ ‘ (Va urma). ------:
io. Protocol
luat în Babţa la 16 Iulie 1895 în adunarea , 
ektraordinară a «Societăţii de cumpătare* 
pentru alegerea unui - comitet1 supraveghetor,.
- ... Fiind de faţă maibritatea membrilor 
precum şi alţi nemembri. ;
 ̂ . 1. Preşedintele,; după-ce într’o vorbire 
spune cu multă părere de reu. că câţiva dintre 
membrii să abat dela cuprinsul §-lui 2 din 
statute, deschiară adunarea de deschisă.
Ad 1., Vorbirea preşedintelui să 
ascultă cu atenţiune şi se desa- 
proabă purtarea acelor inşi, cari. 
compromit societatea. . .i : - .
. 2. Notarul v«societăţii de cumpătare* 
propune alegerea unui comitet supraveghetor. 
r , Ad 2., Propunerea se primeşte ,-şi: 
se decide a se alege, un comitet 
din patru membrii, cari vor ave a 
arăta presidiuiui pe cei-ce abu— 
sează contra statutelor. •  ̂ •
3. Preşedintale întreabă: cari ar pute 
fi acei membri?  ̂ ; : v
• ;u :' : ;A d  3., Adunarea alege cu unani- 
. : .mitate.. de membrii în comitetul;
... r . .;. supraveghetor pe, următorii dni:
... 7 Traian Brenduşan, Andreiu Crişanr
Alexa Costinaş şi Flore Pop. Mai '
, . : : . departe să decide ca membrii comi- . 
; tetului supraveghetor să fie provă- 
zuţi cu lista r; membrilor, în care 
vor însămna pe cei-ce să vor abate 
dela statute, si în constiinta lor 
sufletească îi vor însinua presidiuiui. 
Ne mai fiind altele de a să desbate,. 
preşedintele prin o, vorbire declară adunarea’ de 
închisă. Protocolul s’a cetit, verificat şi subscris.
D. u. s.
Ştefan Pop m. p. 
- ‘ Sk •; < preşedinte.. ; '
Gavriil Aluaş m. p. 
' ■: .notar. .
li. Catalogul ;
;membrilor, «Societăţii de cumpătare* contra 
beuturilor. spirituoase din comuna Babţa pe 
anul 1895.
S. O.
NumSrul curent.
acasă?
nunţi?
.; pomeni ?
clăd?
, lucru?
în alte sate?
. dând altora ?
Exclus e? sau 
admoniat?
(Va urina.)
*) Adecă: Avram Iancu, Prefectul Legiunii Ge- 
mine în anul 1848— 9, mort la 1872.
CRONICA.
JE'aptă frumoasă. Ni-se scrie: Teodor 
'Nişte, econom gr.-cat. în Reghea (Selagiu) 
repausat de curând a lăsat, că din averea sa 
;100 fl v. a. să se dea pentru sjuîoare stu­
denţilor diligenţi din Beiuş — născuţi în Să- 
lagiu, — la care sumă soţia sa Ana a mai 
adaus 100 fl. Cale 200 fl. s’au înaintat P. S. 
Sale episcopului de Oradea.
JPreot vrednic. Luându-’şi Îndemn 
-din prilejul sfinţirii biserieei din Gristeşti,
p r o t o p o p .  Alba-Iuliei, un creştin de acolo ne 
scrie multe lucruri frumoase despre preotul din 
Ioc, Mateiu Morusca, care serveşte da 32 
ani la biserica de acolo.
La stăruinţa sfinţiei Bale s’a procurat 
pe seama biserieei 3 rînduri frumoase de vest­
minte preoţeşti, au procurat cele 12 minee şi 
alte cărţi, apoi 4 sfesnice în preţ de 30 fl. 
"Tot pe spesele sale a făcut călătorii la Sighişoara 
câud cu procurarea unui clopot nou. i El; a i 
mijlocit, câ nişte oameni fără copii din sat J 
să-’şi cinstească o parte din moşia lor bise* 
ricei, care are acum după aceste pământuri 
un venit de 20 fl. anual. Când s’au apucat 
dp repararea biserieei, ni-a împrumutat 100 fl.j 
pe cari vrednicul preot ’i-a dăruit aeum bi-
aericei. '■! !
Sa ’nţelege că, prin astfel de fapte nu­
mai iubirea poporului şi plata de. veci ’şi-o 
câştigăm; " '■• ' ' ‘ ' ' *
TJn Samaritean. Ni-se scrie diu 
Pilul-mare, comit. Aradului, că vrednicul eco­
nom de acolo, Paul Tripon, văzând că tinărul 
George Iancuş, fiiul unor oameni foarte Băraci, 
zace da mai mult timp, fără-ca să-’şi poată 
câştiga cele de lipsă pentru traiu chiar acum 
pe timpul lucrului şi fâră ca să-’l îngrijească 
cineva, a mijlocit la primăria comunală, că 
bolnavul să fie dus la spitalul din Arad. Aici 
a stat 28 de zile, însănătoşându-se pe deplin. 
Cheltuelile cu spitalul în suma de 17 fl. 30 cr. 
le-a purtat Paul Tripon. — Fapta se laudă
de sine.
Preţul de întrare: pentru o persoană 1 
fl. de persoană tn familie 80 cr. Suprasolviri 
se primesc cu mulţumită şi se vor cuita tn 
ziare. începutul la 7 ore seara. Trenul de 
cătră Cărei, Şimleu şi Zelau soseşte la gara 
din loc la 11 ore a. m., de cătră Dej, Jibău la
2 ore p. m. De cuartire gratuite este îngri­
j i t  Viptuale se vor da pentru preţuri mo­
derate. ' *
JDucrători români nedreptăţiţi pe 
pusta Ungariei. O societate de 157 ţă­
rani din Semlac, Şeiteu şi Igriş s’au învoit cu 
ud Jidan, Montag de pe o pustă din apropierea 
Bataniei, ca s5-’i secere grâul şi bo ’i-’l care, 
ear’ în schimb se capete tot a patrusprezecea din 
cruci. Văzând bieţii lucrători, cât de slabă 
roadă dă grâul, s’au rugat de Jidovul sS gle 
erte cărătură, ori dacă nu să le dee mai bine bani. 
Răspunsul Jidovului au fost 14 gendarmi aduşi 
din Batania. Chiar şi başbozucii aceştia ai 
lui Bânffy, văzând marea nevoe, în care ge­
meau oamenii, nu ’i-au silit să continue lucrul, 
ici loând pe trei dintre ei, cari au vorbit pen­
tru toţi, ’i-au dus la Batania, de unde ’i-au 
trimis apoi la satele lor. — Se 'nţelege, că 
oamenii cari au lucrat 4 săptămâni, mulţi şi 
cu cai, n’au căpetat nici gr,Iu, nici bani pen­
tru lucrul lor.
Şi-apoi să te miri că muncitorii neîn- 
dreptăţitV ajutşi'la desnădăjduire, să fac so­
cialişti? ,
Monvezii puşcă în armata co­
munal Un cas foarte luminos despre simţă­
mintele ce nutresc honvezii faţă de armata 
comnnă, —  s’a petrecut zilele acestea în 
Beszterczebănya. Un batalion al regimentului 
de infanterie 25 făcea exerciţii de trupe cu 
două batalioane ale regimentulni de hmvezi nr. 
16, Cu prilegiul unui atac al infanteriştilot 
asupra honvezilor, aceştia puşcard cu plumb, 
rănind greu şese infanterişti. Caşul s’a de­
nunţat comandei de corp şi tribunalului militar 
honvezesc din Pojon. S’a pornit îndată cerce­
tare; m a i  mulţi honvezi sunt arestaţi. Bata­
lionul de infanterie, asupra căruia s’a des­
cărcat barbaria honvezească, a fost dus la Loşonţ.
F O A I A  P O P O R U L U I
M . jsa împăratul a mai d it pe seama 
potopiţilor din Austria sume de bani, anume 
pentru cei din Austria-de-jos 10.000 fl., pentru 
cei din Silesia 3000 fl. şi pentru cei din 
Gmunden 1000 fl.I
\r - : * ■■'■ -  1 ' . • 
Abiturienţii din 1879 can au 
făcut examenul de maturitate la gimnasiuldin 
Blaj, sânt rugaţi să-’şi însinue adresele la dl 
Ioan Stâica, prof. in Blaj, pentru a să pută 
lua disp6siţii întru realisarea convenirei cole­
giale proiectată: la' ultima despărţire.
Blaj], 8 Aug. n. — Ioan Stoica, Ştefan 
V. Litai 2. Pop de Siaroşiu, Iosif Lita.
) *
Jfetrecere în Selagiu. „Reuniunea 
învăţătorilor români Selăgeni* învită la Petre­
cerea Au dans împreunată, cu tombolă ce o 
va aranua cu ocasiunea adunării sale generale 
la 29 Aujgust st. n. a. c. în comuna PoytelecuU 
SilvanieiVişnh, .«ut sigur) In folosul „fondului
funebral" \al acestei reuniuni. ..
Comi»etul aranjator: Demetriu Cionca, 
preşedinte W m  ; Vidli» Otam. preşedinte; 
Nicolan Pojl. . caasar; Alenu Fedotea, «e.
crct&i 1
Pentrn A ™ 0 : Albul Const, Boroş Eugen, 
„  . , u \dia Avram, Ciupe Aurel, Fil>p Alim- 
Butean oan, ^  ^  Lengyel George,
Gae Bariu, ^  Nichita Aurel, Popp
A * * * * ™ -  A i e x a n -
'dru, Vasvâri V ic i? 1̂  ,;.
Solgăbir&ul —  atotputernic!  Aşa 
e în Ungaria. Solgabirăul e şi «şîel mai mare 
om gin lumio“. O dovadă despre acest adevăr
—  ungurese, iată-o. Acum câteva zile se afla 
într’un vagon al trenului, ce era să plece din 
Caransehts, un negustor de bucate, Wechsler. 
Pornise deja trenul, când un om cu înfăţişare 
de bidiganie mare“ întră îa vagon şi strjga 
negustorului: „Iesi afară de-aici! Acesta e 
locul meu“ .—- „Dar’ mă rog, aici e loc pentru 
8 persoane0, —  răspunde negustorul. —  
Ce-’mi pasă. Eu sunt solgăbirlul dm Orşova . 
Dar’ negustorul n’a ascultat. Atunci solgăb.- 
răul a tncepnt să facă un scandal atât de un­
guresc, că şeful staţiei din Caransebeş ’i-a 
pus la disposiţie un vagon dechilm. Dar 
nici asta nu ’l-a potolit pe solgăbirău. La 
Orşova a voit să aresteze cu poliţişti pe ne­
gustor, care bietul numai punând o cauţ^e de 
200 fl. ’ şi-a putut păstra libertatea. Mai 
târziu atotputernicul solgăbirău tot s’a întors, 
pe semne. Şi ştiţi cum vrea să se scapa 
acum? Un călăuz de tren din Orşova a pri- 
mit zilele acestea o sentinţă dela solgăbirău, 
de înţeles că arătarea lui contra negustorului 
Wechsler s’a aflat neîntemeiată. Bietul călăuz 
a rămas garăcascâ, cetind sentinţa, căci el 
nu făcuse nici o arătare. Şiret’mnealui, atot­
puternicul solgăbirău din Orşova.
Cursuri pentru asistenţi de poştă 
şi telegraf. Pentru formarea de asittenţi 
de poştă si telegraf (a 11-a clapă de diete, 
salar 500— 700 fl. şi bani de euartir) se des­
chid în 15 Septemvrie a. c. pentru Transilvania 
în Braşov şi Murăş Oşorheiu cursuri de învă­
ţământ, care durează 6 luni. în cursurile 
acestea se primesc ca ascultători:
1. Suboficerii provăzuţi cu certificat şi 
îndreptăţiţi după § 5, art, d. 1. IL din 1873 
la ocuparea de poBturi de oficiali mai mici.
Bărbaţii, cari serveB: ca msgiBtrii poş­
tali sau expeditori ş i. au absolvat clasa a IV 
reală ori civilă sau altă clasă corăspun- 
zătoare aeeBtora.
3. Alţi bărbaţi, cari su aceeaşi pregătire 
şi au trecut de 18 anf; şi în fine, dacă nu 
B’ar insinua nici de aceştia,
4. tinerii cari au absolvat aceleaşi clase 
şi au împlinit 16 ani.
Condiţiuni de primire mai sflnt; a) ade­
verinţă, că n’a trecut peste 35 ani, b) că e 
cetăţean ung^r, c) că stăpâneşte pe deplin, în 
scria şi vorbire, limba maghiară, resp. cea croată, 
d) că a avut o vieaţă nepătată şi e) că e şi 
trupeşte capabil pentru serviciul de poştă şi 
telegraf, ceea-ce are să dovedească cu atestat 
dela un medic oficios.
Cei primiţi au să plătească câ taxă da 
înscriere şi didactru 10 fl. De taxa aceasta 
eftnt scutiţi numai Bubofkerii.
Cei-ce voesc să fie primiţi în aceste 
cursuri, au sS-’şi aştearnă rugările provezute 
cu atestat de botez şi celelalte documanta 
amintite mai sus până în 31 I c .  n. la direc­
ţiunea poştelor i şi telegrafului din Cluj, şi 
anume cei ce se află deja în serviciu pria
autoritatea lo r  , superioară, ear’ ceila lţi prin
oficiul pretorial resp. primăria orăşenească.
Jidovi, profanatori ai religiei 
creştine. Ziarul „Obzor“ din Zagreb scri­
sese nu de mult, că în casa cantorului jido­
vesc Holler din Sissek s’a săvîrşit asupra unei 
pisici ceremonialul botezului creştin,: evident 
cu scop de a batjocori Bfînta lege a lui Cristoa. 
Aflând Jidovul, că lucrul ’l-a dat în public 
servitoarea Ini, o creştină, a pornit contra 
acesteia proces de calumnie. Dar’ s’a păcălit 
amarnic. La pertractarea, ce s’a ţinut zilele 
acestea în SiBsek, servitoarea a fost în stare 
să dovedească, că de fapt s’a comis neruşinata 
batjocură contra creştinismului. -  Şi asemenea 
ticăloşi, Ungurii îi privesc de fraţi. Halal
de aşa fiăţie!
, . . • ’ • ' ‘ ’ • • •
Folosul băncilor. Foarte interesante 
siint următoarele date, ce se comunică diu 
Galiţia: în anii din urmă numărul institute­
lor comunale de bani din această provincie 
s’a urcat la 3350 cu un capital de 5 mili­
oane şi 114 mii floreni. Se vin aşadară cani 
câte 1520 fl de fiecare institut de bani di a. 
comună. Din anul 1873 şi până în 1889, va 
să zică în timpul când încă nu erau aşa multe 
bănci, s’au întâmplat în Galiţia 36,549 de 
Ucitaţiuni judecătoreşti. Dintre acestea îu 
22,799 caşuri B’au vândut moşii mici de ale 
creştinilor pentru datorii la Jidani. De când 
însă s’a înmulţit numărul institutelor de bani, 
numărul total al licitaţiunilor a scăzut la ju­
mătate atât, cât era mai înainte. O dovadă 
mai mare ca aceasta despre folosul băncilor 
nu poate să existe.
*■
înmormântarea lui Canovas. Cu
o pompă deosebită a fost înmormântat Ca- 
novaB, jertfa anarchistului Angiolito. 200.000 
de oameni au format spalier, drumul lung de
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5 km. a fost Întreg acoperit cu frunze de 
laur, 10.000 de oameni din societatea cea 
mai înaltă, între cari representantul reginei, 
Întreg corpul diplomatic etc. etc., ’l-au acom­
paniat la mormânt, unde a fost dus într’o 
trăsură trasă cu opt cai. La groapă s’au dat 
salve de artilerie. Văduva lui Canovas a de­
clarat în faţa mormântului, că cunoscând su­
fletul cel mare al defunctului, eartă pe uci­
gaşul bărbatului ei.
Mulţumită publică.
Comuna bisericească gr.-or. Craiva, pro- 
topresbiteratul Albei-Iulia,, a luat frumoasa şi 
laudabila, hotărîre, deşi în grele timpuri, de 
a-’ şi zidi un lăcaş dumnezeesc— biserică —  
din material solid. Spre acest scop, şi spre 
a încuragia poporul, locuitorul de aici, Gligor 
Slanciu al lui George a dăruit însemnata sumă 
de 100 fl. v. a., un dar prea mare amesurat 
stării lui materiale. Din această sumă s’au 
cumpărat lemnele necesare din pădurea era- 
rială şi s’a plătit de s’au făcut 3 vărniţi de 
var circa 1050 ferdele, care e deja stîns şi 
aşezat în groape. , Dacă acestui binefăcător 
’i-ar urma şi alţi poporeni de aici cu stare f 
înzecit mai bună, frumoasa idee nu peste 
mult s’ar şi întrupa, mai ales sperând şi con­
tând şi la ajutorul Prea Venerabilului consistor 
archidiecesan.
Poporul de aici drept aceea îi exprimă 
şi pe această cale mulţumită sa pentru acea­
stă binefacere. Dee bunul Dumnezeu, ca fapta 
lui nobilă să fi fie răsplătită de părintele 
ceresc, spre a cărui zidire de lăcaş a jertfit.
în numele comitetului bisericesc:
; ‘ C ra iv a , 12 Iunie v. 1897.
Ioan Morutţca, paroch gr.-or.
M a i  n o u .
Dela „A sociaţiune a
vi■ ; „Hribunei“ ’i-se ţelegrafează din 
•Budapesta, că ministrul de interne a > 
întărit nonele statute ale „ Asocia- 
ţiunii8. - ^  f
Ştim, că în aceste statute, în urma 
volnieiei stăpânirii, ungureştititlul de 
până acum,al „ Asociaţiunii Transil­
vane" s’a schimbat, rămânând aşa:
„ Asociaţiune pentru cultura şi li­
teratura poporului român-. .
R I S .
- A ocoliti răul.
Un Ţigan ducea de mană pe sub mo­
numentul lui' Petofi**) din Sighişoara pe ţiganca 
şi pe băiatul seu legaţi la ochi.
—  Da ce-i, Ţigane, pentru-ce ai legat 
ochii la nevastă şi la copil, ori ai nebunit ?
— Ba nu, bădică, dar1 nevasta mea azi- 
vnane naşte un prunciei si mi si nu samene 
prunccelul cu harhanghelul ăla.
Dar’ de băiat ce frică porţi, Ţigane z3
— Da mi-i si nu-’l viseze la noapte, şi 
sl tnl bocăie, si nu pot durtni. '
Comunicată de E. Suciu
*) Petofi e nn poet maghiar, căruia Ungttrii 
i-au ridicat o statuă în Sighişoara, fiindcă se crede,
*ă în lupta de aici a căzut el la 1849.
Ilustraţiunea  noastră. îmbul­
ziţi'.peste măsurăcu material în numărul 
acesta nu avem loc pentru icoană. Dar* 
iubiţii noştri cetitori vor înţelege, că atunci, 
când dăm, icoana apăsării maghiare, 
arătată în „Protestu, nu mai putem da 
nici o altă icoană, căci pe lângă aceasta 
prea. s’ar întuneca !... , ,
POSTA REDACŢIEI.
A. C în Făureşti şi I. O. în Zorlenţul-m. Am 
împărtăşit neguţătorului de poame cele scrise nouS 
el vă va scrie. ' • ’
St. S. in S.-Şaroş. în nuinerul viitor vom nu 
blica la cronică anunţul pentru băiat şi credem că-’si 
va afla aplicaţie. ’ '  "
Rom. A. în D. r. (abon. 5437-) Pe respectivii, 
’i-am avisat; ei se vor adresa la d-ta. Despre broam* 
în numărul viitor. '
Pentru redacţie şi editură responsabil: Ioan Morariu 
Proprietar: Pentru „Tipografia" societate pe 
acţiuni: V. H Dressnandt.
i  medalii de aur, 18 de argint, 30 diplome de onoare şi de recunoştinţă,
Prafurile Korneuburg
pentru nutrirea viţelor ale lui K w izd a .
Mijloc dietetic ;pentru cai, vite cornute şi oi.
De 13 de ani se întrebuinţează în cele mai multe grajduri, la 
lipsa de poftă de mâncare, mistuire rea, pentru îmbunătăţirea 
laptelui şi augmentarea laptelui dela vaci.
P r e ţu l  u n e i c u t i i  Yx 70 cr., o c u t i e  Va 35 cr.
Veritabilă numai cu marca de scutire de mai sus, se află în toate? ]
II. ^ r apotecile şi drogueriile. [1181] 13 -40
D e p o s it  pr i i i e i p a l
D E T V a n z  y T o l i .  K ? w l z < i a 5
furnisor de curte ces. reg. şi reg. român. «
Âpbtecar de cerc, OEorneubnrg, lângă. Viena. X
Mare prăvălie
de
băcănie/ eandite, delicatese, bumbaeuri etc./
a soeietătii comerciale
Str. Macelarilor nr. 20. Strada Baier nr. 1.
-E d ific iu l ,,A lb in e i" . ; 
venzare în mare ş i  i * x l c - v •
Toate articolele aparţinătoare sferei de băcănie, delicatese, eandite 
şi bumbaeuri se pot procura cu preţurile cele mai moderate ki în
calitatea cea mai bună, la societatea ,,Concordia". ■ (
Prăvălia noastră arangiată după recerinţele moderne, numeroasele | loca­
lităţi ce ne; stan la disposiţie, precum şi importul direct de măi furi ne pun 
în plăcuta posiţie de a corespunde tuturor : aşteptărilor. ; r, ,
în special recomandăm Onor. public următoarele a r t i c o l e : Cafea, 
proaspătă de diferite soiuri, Zăbar: Raff. I-a, Stafide, Migolale, 
Mazere, Linte, Orez* Piper, Cuişoare, Şofran francez, Thee, făină 
de toţi numerii,  ̂Orange, Măsline, Icre negre şi roşii, Şubcâ, 
Salamâ, Peşti marinaţi (Aalfisch, heringi, ruşi), brânze proaspjete; 
laqueuri (E. Lichtwitz & Co.) Rum, Cognac. \ '
Vinars curat de drojdii. — Vinars curat de prune.
Oţet de vin veritabil. }. ■
Vinuri curate şi tot felul de ape minerale. !
F ru cte sudice, O lei u ri, la iin in i, Ssipunuri, I*etr«leu  1 etc.
diferite seminţe agronomice plombate şi sentite de rocoină cn preţnri foarte favorabili
_ Din despărţ&mentul de textile recomandăm următoarele: Bunibucui'i 
d̂e ţeŝ ut, Bumbaeuri franţozeşti veritabile (marca D. M. /&  C.) 
albe şi de diferite colori, P6r, (Haras) bercă, mătăsuri de cusut 
in diferite colon, etc. /
Aşteptând numeroasele comande ale M. O. public şi promiţând serviciia prompt,
semnăm eu toată stima
[1039] 30- i r,Concordia",
societate comercială pe 1 acţii.
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C O N C U R S .
Pentru o c u p a r e a  unui post  de 
învoiător şi unul de învăţătoare
la şcoala comunală din R acoviţa cu 
terminul de B l A ugust 1897.
Emolumentele:
1. Salar anual de 300 fl.
2. Relut de lemne â 16 fl. anual 
la fiecare, cuartir şi grădină.
3. Concurenţii s8 fie de naştere 
Bomâni se recere se ştie limba română 
şi maghiară în scris şi în vorbire bine.
4. La postul de învSţător se recere 
se aibă cunoştinţă de musica vocală şi 
instrumentală pe note.
5. Concurenţii au de a-’şi aşterne 
suplicile instruate conform legii scaunului 
şcolar comunal din R acoviţa u. p. Felso- 
Sebes (Szebenmegye). , •,. [iv97] i~ i
Librăria „Tipografiei", soc. pe acţiuni, Sibiiu. J
Deposit general pentru  Sibiiu ţ l  glur. |
»Avis fumătorilor deţigarete!
-5—3-
H â r t i a  d e  ţ i g a r e t e
; „ o x ^x j j b «  y
este cea mai bună, mai fină, şi to­
tuşi cea mai tare hârtie de ţigarete.
Total liberă de glycerină.
Se poate căpăta pretutindenea.
în  paclietare patentată costă 3 cr. 
în pachet comun „Club exquisit“ 2 cr.,
NB. Din aceaşi hârtie se prepară şi plă­
cutele tuburi pentru ţigarete.
O şatnlă cu 100 de tuburi costă 18 cr.
La venzări în mare şi mai ales trafi­
canţilor se (lă. mare rabat.
’ .Marea de apărare e:
Ufldomn cu ochelari, fumând ţigaretă.
Deposit general pentru Sibiiu şi jur 
(vânzare în mic şi mare) la 19
Librăria societăţii pe acţiuni
„Tipografia",
S t b l l n ,  strada Popl&cii Sr. 15.
i
a f
H
« I  
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s. |m* W
i
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 1
52 cr. 45 cr. 50 cr 55 cr.
48 cr.
45 cr.
8o
8o
o
Coase şi unelte de bătut coasele
sub garanţii pentru fiecare ţinută,.
C O A S E
lungime ,70_______ 75 80 85____
Semnul Semnul
Ooooooooooo
0. F. I 0. F. J.
90 cm.
/  . 1!= 1 bucată — .80 — .80 .80 1. 1- 
Din cele bătute costă bucata cu 10 cr. mai mult. Preţurile uneltelor de bătut 
' coasele stat alăturate la figuri.
/Coasele şi uneltele de bătut, cari etat necorespunzotoare s5 iau tndSrSt, respective 
se schimbă, chiar şi dacă au fost folosite. lu l8J
C a r o l  : i < \  J i c l s e l i ,  S i t o i i u .
La cuinp&rarede 10 bucăţi de coase, o coasă se dă gratis. în un pachet de 5 chlg. m&a- 
,  rat lungimii coaselor, 6-  8 bucăţi, pentru care portul postai
\ f  B l \  dimpreună cu timbrul de fracht şi provisiunea este 27 cr. /  I I  
j r _ n  \ în depărtarea zonei prime, 42 cr. în toate celelalte zone. ^ 1 1
i  Fier îri rugi din Hunedoara (Kudsir) y y r
. » V y  depou bogat asortat. .
itJ b it j KH©e
i
i
Deposit general pentru  Sib iiu  şi giur.
I  Librăria ^.Tipografiei", soc. pe acţiun i,!
s tr . O isn & aiei 3 . S I B I I U .  s tr . O isn & d iei 3 . 
Edificiul băncii „Transilvania41.
Gel mai ieftin isvor de procurare, cel mai mare deposit 
în toate soiurile. Oroloage, lanţuri de oroloage, giuvaiere, 
obiecte de aur şi argint, cercei, inele, brăţare, lanţuri 
de gât, broşuri, brăţare cu orologiu/ garnituri şi decoruri 
, de masă în aur şi argint curat. [îisi] i e - 3 8
Obiecte optice! — Atelier bun de orologer.
" G la n d e le  din afară s6 execută prom pt şi conştienţios.
Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx»
R e p a r a tu r i în  g r a b ă , b in e  ş i ie ftin .
es Andreiu Torok
fabrică de maşini agricole, S I B I I U ,  strada Dumbrava nr. 1,
— .■« stimaţilor domni econom i fabricatele «ale bine cunoscute tn ţeară 5i străinătate ţide multemn premate.
, w? d« î  t t w & s is r f c  AWtfSS.HSa1 s
K t ^ t e a l o ^ n t r u  oleta, struguri ?i de poame, rfSmători de cu ram , sreMe, grape, pnnpe de api pentru a t o m i  
până la 20 metri, moară pentru păsat, etc. etc. .. : !^  coase ^  .
mih aarantă pentru fiecare ţinută. — Lungime 70 90 cm. 1 bucată 90 cr.
Mare ~ -r " ~  &  s t o n k  M . peitro jlroate, apoi tot felul de alte Instrumente şi unelte de lipsă făurarilor ;i lăcătarilor.
L is t a  p r e ţu r ilo r  iln stra tA , g r a t is  ş i  fra n co .
f o a i a  p o p o r u l u i Nr. 33
Nr. 904—1897. . [1779] 1—2
Publicaţiune.
în 31 Iulie a c. s’a aflat pe f e'itorul 
comunei noastre, una bivoliţă de circa 15—18 
ani, care se va vinde pe calea licitaţiunei pu­
blice în 29 I. c. la 2 ore p. m. în cancelaria 
comunei Ludoşul-mare.
L u d o ş , în 9 August 1897.
O fic iu  com u n a l:
Ioan Mutiu,
primar.
I. Cosma,
notar. '
Publicare.
Prin a-este fac cunoscut, că precum până 
aci, aşa şi de acum înainte, voesc a ţine prunci 
şcolari în cuartir şi vipt, şi cu îndestdirea 
deplină atât a părinţilor cât şi pruncilor.
în casa mea se vorbesc limbile patriei 
toate trei. Cuartirul meu e în aula bisericei 
rom.-cat., strada Spital. [1778] 3—4
B is t r i ţ a ,  la 8 August 1897.
Inlîu Hanţ*.
La „Tipografia"* societate pe acţiuni în Sibiiu 
se află de vânzare opul premiat şi publicat de 
,  Asociaţiunea transilvană pentru literatura ro­
mâna şi cultura poporului român"
POVHŞTI DIN POPOR
adunate de
Ioan Pop-Retegeanul.
Acest op, care se extinde pe 216 pagine, cu­
prinzând cele mai frumoase poveşti şi la urmă
o însemnare â provincialismelor, costă numai
50 cr. plus 10 cr. porto,
.. i i
m
dela isvor;
The International Mercantile Assoeiation, 31, Cannon Ş tr. London E . q.
Directorii numitei societăţi comerciale au decis în şedinţa din 1 Iunie sub Nr. 1258 înfiinţarea unei secţiuni la centola de aici, 
care se va ocupa cu toate afacerile comerciale pentru Austro-Ungaria, îxgrijindu-se de exportul productelor engleze şi de importul 
productelor de acolo. Societatea ia încheiat cu mai multe fabrici următorul contract: toţi articln puşi în comerciuse lie notaţi cu 
preţurile originale de fabrică, expedarea f-e se întâmple numai pe lângă bs ni gata şi în fine, toţi acei articli, cari n ar corespunde, 
se fie reprimiţi şi schimbaţi, cu alţii, ori apoi se se returneze banii, dar’ numai în <»sul, când marfa nu a fost taiata din pucataj on 
n’a fost însemnată într’un mod deosebit la expresa dorinţa a cumpărătorului. ;
Preţuri pentru oroloage de buzunar remontoir în val. âustr. netto:
Nr. 250; O rologiu anker de argint, cu capac duplu, gravat simplu 
j ' balansa de compensaţie, lucra excelent, cu rubine , v . . f l . .  14.50 
Orologiu anker aurit cu capac duplu, gravat foarte ele­
gant, in 2 mustre: cu stele on  cu florij de 2 mărimi, pentru ; 
doamne şi domni. Platat 3/4, cu rubine, balansa de com­
pensaţie. Orologiu minunat, poate dura ani , . ; :  . . . „ 22.— 
Orologiu de aur 14 k., dar’ neciselat, fiind vîrîtă pentru ..... 
întărirea capacelor duple o foiţă de metal, l'roduct anker . . .
• excelent cu rubine, un orologiu, care înlocueşte pe deplin
unul întreg de aur şi costă numai . ....................................
O rologiu anker de aur 14 k., ciselat,- sticlă tare de cristal 
deasupra arctătoareior. Product excelent ... . . ,
A celaşi orologiu  din aur tare niassiv 14 k., cu capac
duplu, foarte elegant ..............................................................
O rologiu de aur 18 k., ciselat, sticlă tare de cristal de­
asupra aretâtoarelor, cel mâi bun product, ce s’a făcut
vre-odată . . .  . . . .  . • • .......................... ..... :
Acelaşi orologiu  cu capac duplu massiv . ,
O rologiu Clironograpli de argint, arată a cincia parte 
din o secundă, potrivit pentru meşurarea celerităţii la,cai.
Product foarte bun cu rubine, sticlă de cristal deasupra
127.
140.
435.
436:
438.
439.
70.
39.—
49.—
63.—
64.50
79.—
arătătoarelor, gravat frumos, de mărime mijlocie, de aceea 
bun şi pentru doamne . . . . .  • • • r • •
Nr. 74. A celaşi din aur de 14 k., ciselat, foarte elegant . . .
„ 105. O rologiu de argint, călindar pe veci, arată nu numai cu 
acurateţă timpul obicinuit, ci şi ziua, săptămâna, luna, 
datul şi fasele lunei, cu sticlă tare deasupra arătătoarelor; 
product foarte perfecţionat, gravat simplu costă numai 
fi, 28.50. ■ Acelaşi orologiu din aur de 14 k., ciselat fl. 99.— .
Din aur de 28 k „ fl. 124.— . Cu capac duplu massiv din 
aur de 14 k., fl. 124.—. Cu capac duplu din aur de 18 k.,
toarte massiv şi e l e g a n t ................................ ..... . • • •
> „ 150. O rologiu  Ctironograph de repetiţie, din aur de 14 k., 
neciselatj fiind vîrîtă pentru. întărirea capacelor, duple o 
foiţă de metal. Apăsând pe buton, începe arătătorul chro- 
nographuliii se alerge, apăsând eară, stă arătătorul pe loc şi 
la o a treia apăsare sare la locul seu. Meclianismul de 
repetiţie e > independent , şi repetează bătăile de câte-ori 
apăsăm; toarte potrivit pentru de-a cunoaşte timpul noaptea, 
neavend trebuinţă de lumină. Product de precisiune cu 
toate îmbunătăţirile. Orologiu, care nu se poate căpăta 
nicăiri sub 300 fioiini; preţ extraordinar de fabrică . .
fl. 17.50
„ 62 —
148.—
Toate oroloagele noastre de aur le putem lifera cu monograme, litere, ori nume; alte gravări artistice costă 10 fl. mai mult.
Oroloage pentru dame, toate remontoir.
Nr. 556. De argint, gravat frumos, cu sticlă tare, elegant. .  ̂ i fl. 9.—
„. 600. Acelaşi cu capac duplu, Anker, rubine _ ." „ 14.—
j ' , ;  602. Acelaşi, gravat mai fin,‘ în formă de scoică :. „ 17.50
604. De aur, 9 k., ciselat, sticlă groasă, cu broşă de aur . . „ 23.—
„. 608. A celaşi d in ,aur de 14 k., ciselat, cu broşă de aur . , . •_ 30.— 65.—
Nr. 650. D e a;ur, 14 k., ciselat, capac duplu,. gravat foarte elegant _
' şi cu email.: Ceva într’adever frumos, ce valorează 110 fl. 
pentru . ■ • • '• • • • • • • *. • * • • • • ' •. •
„ 672. A celaşi, mult mai elegant cu 3 figuri (în horă), orologiu, 
care nu se poate căpeta nicăiri sub 160 fl. - . . . . ;
Afară de acestea, avem încă multe alte oroloage începend dela fl. până la cele mai perfecţionate şi scumpe cu chronograph, repetiţie, oară, pătrar 
şi minute, călindar vecinie şi arătător de timp, totul concentrat într’un singur orologiu, care costă şi până la 3000 fl., noi înse le expedâm cu preţul jumătate. 
Şi marfă cu diamante şi alte petri scumpe, îndeosebi pentru doamne, dăm cu preţul jumătate, rugăm deci pe p. t. public să se adreseze cu încredere cătră noi.
: Fiecare orologiu e : cercetat cu cea mai mare grije înainte de expedare, garantând pe timp de 5 ani., ' - - i .  ,
.....  Aur şi argint vechiu* bijuterii vechi primim în schimbul plăţii, după-ce vor fl examinate şi preţuite de noi. Nefiind mulţumiţi cu preţuirea noastră
retumăm obiectele. , . .
Lanţuri de orologiu, aur 9 k., fl. 1.15; 15 k. fl. 1.85; ,18 k. fl. 2.—  per gram, atât pentru doamne, cât şi pentru domni. Argint 25 cr. per gram.
î •’ - l Postavuri si stofe de haine' l ’ \ ' 9 ^
pentru domni- şi dame, mustrele cele mai nouă; moda ultimă, începend cu desenul cel mai ordinar, până la ce! mai fin. Materie de iarnă şi de vară pentru - 
fracuri şi haine de salon, toate calităţile, pentru rînduri întregi bărbăteşti, materie de pantaloni, materii pentru haine femeieşti, lână şi bumbac, 1000  de mostre 
de diferite calităţi. Preţurile atât pentru materiile bărbăteşti, cât şi pentru cele femeieşti variează între 50 cr. şi 25 fl. pe metru.
î K '  Mostre putem trimite numai dacă ni-se spune anume, ce se doreşte şi cu ce preţ.
i| Maşini şi aparate $!
■* ; Mici maşini de economie, invenţia cea mai nouă, ISră vapor (fără căzan), întocmite foarte simplu, putând fi aşezate ori-unde ca ori-şi-ce cttptor 
simplu de fer. încălzirea cu lemn, coks, cărbune, gaz şi petroleu. Preţul pentru ‘ /îo- putere de cal (putere firească) în greutate de vre-o sută cincizeci chgr:
: 245 ifl;; pentru */* putere de cal, greutate cam 320 chlg., fl. 374; ‘ /a putere de cal, greutate cam 600 chgr. fl. 500.— . Mai mari după învoială.
î Aparate de uscat, pentru sbicirea a tot felul de poame şi legumi. Recomandabile îndeosebi pentru uscarea de prune, carne, producte chemice etc. 
întocmite în 4 mărimi deosebite. Numărul cel mai înalt poate usca într’o lună la 200.000 chlgr. prune, cel.mai mic la 30.000. Preţul: numărul cel mai mare 
• 2558 fl.; Nr. 2, fl. 1760; Nr. 3, fl. 1450; Nr. 4, cel mai mic, fl. 1150.— ’ - -
Ori-care fel poate ii trimis în timp de 4 septemâhi-dela ziua comandei.
: Ori-ce alt fel de maşini etc. pentru scopuri industriale se pot comanda la noi, numai să ni-se descrie amănunţit aceea-ce se doreşte.
• N oi plătim  porto pentru toate m ărfurile şi sfintem gata să plătim şi vama, dacă ni-se trimite cu 150/o* mai mult. Toţi articlii se aduc atunci, 
fără nici o cheltuială la casa celui-ce a comandat, care n’are să poarte nici o grije, întrucât nu se dispune altmintrelea. ; i ;
Banii ni-se pot trimite în bancnote austriace şi în epistole recomandate, ori apoi prin ori-ce;bancă cu mandatul să ni-se plătească aici- Ne rugăm 
’ a alătura la comande suma banilor, ori a o asigura într’altfel, remânend în caşul contrar ori-ce comandă neconsiderată. -. * . ■
• ' . Ni-se.poate scrie;în limba germană, sârbească ori m aghiară. Toate epistolele să fie francate î i  deajuns, altmintrelea nu'se primesc.
■ r ; ’”v ..... . Epistole, comande şi bani sS se trimită la domnii directori dela ^
;. i|. International Mercantile Assoeiation, 3 1, Cannon S tr. London E .  c.
Yenzători buni (agenţi) se caută pentru ori-şi-unde, plătindu-se provisiune măre. Pentru mostre, dacă sunt de preţ, trebue sS se depună cauţiune.
L; . C u n oştin ţe  co m e rc ia le  n u  su n t d e  lip să . O r i-ş i-c in e  n i-s e  p o a te  ad resa .
Ofertele pentru export de producte de acolo vor fi considerate, comandele pentru mărfuri vor fi.,în genere primite şi
îndeplinite cu promptitudine. [1688] 2 —6
,j, HB. Comande mai mari în româneşte ;s§ pot* face prin 'mijlocirea Librăriei „Tipografia", societate pe acţiuni în Sibiiu.
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